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DÉL MOMENTO 
S E A B I E N V E N I D O 
Parece confirmarse el nombramionto, que d á b a m o s en nnoslrn m'imo-
ro anterior, del nuevo gobernador de Santander. Nuestro corresponsal 
nos ha transmitido el nombre del i lustro Jefe del Ejérc i to que ha do sus-
tituir en el Gobierno civi l ul señor i i c ld . 
Pecar íamos de insinceros si ocu l l á sc ínos la sa t i s facc ión (|iie la doci-
¡ijón del Gobierno nos produce. 
Salvando todas las considerneiones personales (pío el aelnal gobferna-
dor nos moroco, croemos que su a d u a o i ó n no lía estado id un sólo mo-
iiieiito de acuerdo con las necesidai^s y los intereses locítle's. En este ea-
so puede aplicarse perfectamente lo de figura decorativa. Pero, en fin-, no 
os cosa de censurar al gobernador que so marchfi , sino de fejicítflíhba 
jiorqui' y por quien se le sustituyo. 
felicitarnos porque h a b r á aulor dad efectivíi siempre, y. eú&6 ( ¡lá, 
en aquellos m o m e n í o s quo sea reali; ente necesaria; f e l i c i t a r t e ! o rq«o so 
m&eedei'á ron absoluta imparc ia lk l j .d en las cuestiones sociales y |)oiítí-
cas. 
Y al decir pol í t icas , nos refonmos al caciquismo m o n l a l é s , oeóstuffl-
brarlo a mo/er los goberna.düro.s eufno id¡Ü.-in os muñeco?! del lii,..1,!; do 
de su farsa. 
Ahora no podrá ser. y t r i b u t a r á n por conU.ngeqte ios fondo., cyciqul-
les y no t e m e r á n los aldeanos perder el piado o t r ibu ta r in jus l 'ümenté 
.igual que los del otro hando, l̂ os que no forinan entre las someiido-, y 
Se atal iarái i los enredos > los- e¡ia¡ obullos polí t icos, y la voluntad pro-
pia será ejercitada en todos- ¡os no montos y en las pequeñas? y en las 
grandes cuesfioiies... 
Bien venido s e á el mievn gobernador. 
LOS SUCESO 1 DE BILBAO 
V A N O R M A L I Z A N D O S E 
L A S I T U A C I O N 
Bll.nAO, H.—Hoy, con motivo de 
lialierse diebo que no se a b r i r í a n los 
pastos de los ulereados públ icos , se 
áílópiaroil glandes precauciones. 
Fui'iza.s de la Guardia c iv i l y Sc-
gUJ' id. 'ul estahleeioron servicio rio v i -
g i l a n c i a , y a la. hora, ordinaria, so 
ubrieron los puestos y a. ellos a o u -
di(i el público a aprovisionarse. 
V.l resto de la ma.ña.na t r a n s c u r r i ó 
con liormalidad completa. 
Los servicios de t r a n v í a s so bicio-
i'D.n en todas las l íneas sin novedad, 
jior personal do las Gompajnas. 
Los comercios han continuado dan 
<ío la nota de valent ía con sus puer-
tas abiertas. 
En las fál.ricas de Altos H o r n o s - y 
Echevarría, entraron 1.asíanles obre-
i'os, aunque no todos. 
Los obreros t ipógra fos so reunie-
rpfi esta m a ñ a n a y a las once deci-
dlCTon reanudar el trabajo. 
Esta niafiana comenzó a c i rcular 
el tumor de que los conductores de 
no no so a t r e v í a n a prestar servicios 
por temor a. los bnelmiistas. 
Knlerado el coinisario de Pol ic ía , 
envió a varios ageiites', que consi-
gn ie i ' í u i (pie los carreteros enganclia-
raií ' y prestaran sus servicios. 
En o f Gobierno civi l hablaron los 
periodistas con el director do la iVe 
brica d(! gas, quien les dijo que a las 
dos dé hi tarde e n t r a r í a n los ohreros 
al trabajo y qué se l iar ía lo posible 
-¡¡ara que por la noche el alumbrado 
eñ las callos fuera, normal . 
Al salir del Gobierno civi l los pe-
riodistas, llegaba una pareja de To-
rales oonduoieudo a. tres individuo: 
detenidos par ejercer coacción: 
En la zona, fabri l no se han regis-
trado incidentes. 
A las seis do la mofiana se presen-
taron en los Altos H o r n o s numero-
sos obreros para. fraba;ar, n ú m e r o 
que a u m e n t ó a med iod ía . 
A ú l t i m a hora, en M i r a v i l l a se oye-
ron aJgunos disparos, pero no so co-
V I S I T A A L ASILO DE L A C A R I D A D . — L a Reina conversando con las hermanas de . l a Caridad al lle-
gar ayer al benéfico establrcimienlo.—En el óvalo, la Reina con las señoras y señoritas que le acoxtttiañaróti 
en la risita. : ^ (Fotos Samot.) 
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i P R O C E D E N T E D E L C A L L A O 
R e g r e s a l a M i s i ó n e s= 
OADiZ, 3. l i a fondeado hoy el acora* 
zado «Eípaña>, a cuyo bordo vienen oí 
embajador de España en el Vaticano, sé-
ñor conde de la Vinaza; el conde de Lio 
rate, xlon Alvaro Muñoz y ol agregado 
mi ' i ta r general Berraúdez de Castro 
prosedente del Callao, de donde salierou 
el oía 3 de agosto, permaneciendo un día 
en iáantos, otro en las islas Tr in idad y 
qtros en las islas Canarias. 
La Misión española ha hecho un viajs 
fd¡ ísirno. 
Hoy m a r c h a r á t n el expreso a Madrid. 
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H A C I S N D O E F £ C T i V A Ü M I N I C I A T I V A 
r i u r u s para la d i s t r ibuc ión do la car- nocen detalles. 
E L MOMENTO POLITICO 
S e r á g o b e r n a d o p c i v i l d e 
S a n t a n d e r e l j e f e d e C a b a -
l l e r í a s e ñ o r G o b a r d a . 
para San 
MINISTRO DE V I A J E 
J p m i D . a - H a salido 
™ [ u l n ^ ministro del Trabajo 
1 Objeto de presidir el Congreso de 
W a c é u t i c o s . ; . • 
. L A CAUCEL DE MUJERES 
J i mmistro do Gracia y Justicia 
^conferenc iado con el do Instruc-
M , m ' h ^ - recabando de és te l a 
j y o n de terrenos para l a construc-
" ae la ^ r c e l dé mujeres. 
, A CONOCER DAÑOS 
r S r n , a r c h í ' d o i l Tarl-.-igona el d i -
ObVpt. ?eneral de pú ld icas , con 
' ( l " • ' " - i n e r r los . t años causados 
B* 85 tormentas. 
| ^ ¿ 0 B E R N A 1 ) 0 H DE SANTANDER 
11 fcl Gdbierno c iv i l de Santt i n -
der ha sido nombrado el s e ñ o r Go-
ba.rda. que no pertenece a l n r m a de 
a r t i l l e r í a , sino a la do c a b a l l e r í a . 
. ' EÑ. GOiBERNACION 
M A D R I D , 4 (dois iniadiniga.da.).—Al 
roe i i l á r . «a ta madi-ugaida ol mln.istr'O 
de La G o b o m a c i ó n a los pcriod/is.la:} 
leisi dii/» cuioaiia de los te legramíis . re-
ciüiidos do provinciais, cpie careoen de 
inteirés. 
Sóilo hab ía uno del gol.cmadoir c i -
vit de RaiKonlona, danido cniont.a, d? 
qilé en Sa,b.a.!Íell tai. sido agredido a 
t i ros por u'Kii.i d'e.-icomv.ido'S el si-nd: 
oafeftai .losé Airtiigas!, el m a l resal I - -
con cuadro lieridas graves. 
L a c o l e c t a d e t a b a c o 
p a r a d 2 . ° b a t a l l ó n . 
Hacienda suva la, in ic ia t iva de E L 
I T K I U . o C A N T A D R O do dedicar, nn 
día a, la colecta do tabaco con desti-
no al segundo batallón del regimien-
to de Valencia, p róx imo a marchar 
a la segunda línea, de operaciones 
del éj'ércitó de Africa, la Asociación 
l ' a tnma l Mercantil ha organizado d i -
cha, colecta p ú b l i c a para -el p róx imo 
martes. 
1.a Asociac ión Patronal. Mercanti1 
;;olicita en pr imer t é r m i n o la coope 
racii'm eticaz de la Prensa, y so di r i 
g| a todo el piuMilo de Sa.nfandor pa 
ra que con entusiasmo confri luiya ; 
roporcioiiar. laha.co en. puros, pica 
dura, y cigarrillos. 
t.:i Goleéta se lia.rá co locándose e; 
todos los comercios do la capita 
puestos para la. recogida do tahace 
v una vez quo e! d ía de la. march; 
del segundo hatalhai se haya fijado' 
h a r á n la colecta m á s general dis t in 
guidas s e ñ o r i t a s de la- capital, ' quie-
nes con su gentile/.a acostimibrada 
c o n t r i b u i r á n a que l a r e c a u d a c i ó n dt 
t ; i , l ) a c i i sea. mucho mayor. 
La represenla .c ión de l a Tabacale-
ra ha. dado todo fíénero de tacilida-
dos a l o s organizadores y ] i r o c U ! a r ; ' i 
que todos los estancos es tén bien sur-
l i d . i s durante osos d í a s . Taml i i én os 
ta 'disiiuesta, si fuera, necesario, a 
dar una saca •extraordinaria . 
L a comis ión organizadora, antes de 
llevar a efecto su propósito., se d i l ' i -
gii'i como e r a ' na tu ra l , al digno ge-
neral gobernador de la plaza. q u i ( j i i 
aCOgiÓ el prov ecto con gran ' ' amabi -
lidad >' aceptó el ofrecimiento con 
SÍn¿erÓ ontusiasmo.' manifeshuidi 
que no solo antorizaha la cnlecta. si 
• IO uno le p roduc ía una gr-andísims 
-;a.tisl'ac.cií'in. c u i n o todas la^ qué S 
han llevado a efecto Imsta el préSOJ 
te, no solo por ellas, sino porque p© 
n í a n de relieve esos actos el amor de 
Sa,nta,nder al Ejérci to . 
'• Es de esperar que en esta ocas ión, 
como en todas, el vecindario santa.n-
dorino con l r ihuya a hacer viaole el 
proyecto llenando todas las s a ^ í s que 
se eslahlezcan, Ese tabí ico tpie han 
lo fumar los valientes soldados del 
r,egmíientp do \'a.lenc¡a. los rec 'ordará 
pdr mucho tiempo a.l nolile pu'eblo 
ÍOfidé han vivido y donde se han ini-
iado en él sagraih» cumpi in i i indo de 
lefender a. la Patria. 
A ' j rUAiCION ACEiRfTADA 
U n a h u e l g a e v i t a d a . 
P O R T E L E F O N O 
CORIHdíA, 3.—El gívbeirnador diviJ 
se eiiitifró Üé q.iíe¡ loa oibi'^iros de ma-
lí.uiini.s de ' la Coimpiañia, Ma-driid-Zara-
¿¡•«za-AILicain.tio eata.l>ain diiapuostóig a 
i-h'..u.|,oa.r la huelga por no haU' i i ' r u m 
olii lo la. (:o!in|)afiía éil oft-ociniie.nlo 
;u-' iiizo en, abr i l de auine:nt.ai'les el 
joii i ial . 
Él gobernador roai'UZÓ gesl iones y 
consigu-iéi resolver e.| a.-ninto. 
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S O L E M N E FUNCION R E L I G I O S A 
E n h o n o r d e n u e s t r o s 
P a t r o n o s . 
LOS A R T I S T A S MONTAÑESES 
1 La Sociedad de Mareantes de Ban Mar-
t ín de Abajo, ce lebra rá en el d ía de hoy, 
q las diez y media de la m a ñ a n a , en la 
i ilesia de las Rernardas (Paseo de Cana-
lejas), una misa solemne en honor de los 
dantos Márt i res Emeterio y Celedonio, y 
- 'anegírico de los Santos, por el Padre 
murr io (Redentóris ta) . 
La Junta directiva de este Cabildo, rue-
^a a todos sus socios acudan a esta fle? 
a, e invita a los devotos de nuestros Pa-
T o n o s . 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
P O R T E L E F O N O 
V I A . l E 1)E I N S T I l C C C l n X 
A L I C A N T E . 3. Pro .vde i ius de 
Canitag.ona han llegado lo - .-••nbma' i 
nos «l.-iaac; Porail», «A l», «A y 
«A .'1» y los toiqieultims tó, ¿1 y 25, con 
el ha,ico r.a.zasubina.riiiit-M «Ca .UgUD". 
líi lunes mai .•liieiián a l i and ía . (Va-
ion lia'; eji viaje (!>• Ln^ | acción, . qih 
Lorniiinará eja Aia.iK'm. 
PA IP, ,1'.] ( ) N A. La Au.di--mr.vi. h 
oi ie ii 'ido la cr.u.M.'i ppa? el as«i-'.:-.iina'. 
te B r a b ü PcyUliu. 
E n p r o d e : l a s - t r o p a s 
e s p a ñ o l a s e n A f r i c a . 
Haco algunos d í a s dimos cuonjta a • 
nuesü-os loctiíreísi do l a feliz inLo . i a t i - " 
v a de nua-iír.o quoMklo aínilgo eá l a u -
reado a i i i > l a . muautañés d o n Toi inis 
Gut iérpea L a i r a y a , rcfeaieaiie a l a for-
m a c í ( ' ; . i i dfe iTíi.a I c a ' i ' a - e ' x p o ' S i c i ó u ^ d o 
(d»,r;Ls d o . arte, que fuoraj i donadas 
por aj'tigfcaá de íia t i e r r a y c u y o - p i - o -
ducto so dostlnaira a engrosar l a y u s -
cjiptjión nacional in ic iada por Su 
Mají - M a d l a . Peina, en favoír d © ' lo» • 
heridos y enfeamuasi do la-guerra . , 
N o h a ca ído en el vacio- ei] patripti .-
eo o-|"i-.-(-¡ni!.'ido d e l g r an pintor,- sioin-
do cierto t . - i inLi . 'n • ruanto expusinnosi 
Gil d í a pa.suwlo- en puaitOi a que, la. K m -
|U'e.v,a del ( i fan Ca.s.ino, dando ; una' 
muestra m á s . de S U fila.niropia., a.p.i-
d r i n ó la idea y.OifiraoiÓ S U Jíer-vanal V 
" ( - o i K i i n i e a r o í a l i o r ac ión pa ra . roa.u-
z,a.i'la. 
Ha do ser una satisfáicción m u y í n -
t i m a para•• los plnlGaiíisi y . e sou l to rés . 
mónitaileses el coiiitoibuir c o n , su arto 
al a l iv io de las penalidades die los 
saldados heritiosi,y,-enfemiois., . .:, • 
Por eao l a gerencia, d e l Casino, o», 
para r eun i r un bm-u núinoj-o-. de. t i i -
ha-jos pa ra l a oirganiiaalción' del coiii-' 
curso.; ( f u e todos los artistas; gn.ia.dn-> 
por u n a sala fe, l a - del |>a,tit"iot,i,sjnó; 
y po r nina f i rme f iegurulad. ' l a , . d.) 
hacer b i i n al, desvailido-, aciudan c^n 
.-us o-frondas a, fo rmar un- hoi 'nui -o 
conjunto ele olunas .die í i r te . . i 
IndudaMe sierá q u e a l aacriificio jjdo, 
los exposiburesi lija do rciStponictor el 
desinteaiés, y en/tusiasfno del p ú b l í r o 
por la. adq-ua-sición de l a s obras, , de-
t a l ánodo, qine todasi, a tóolut íuniár i te 
todas, sean oinajenadas^ 
L a oxprr-.ic.ioii :•-.«, c e l e b r a r á a p u r t i r 
del d í a 15 de este mes, a filn de quci 
pueda suer viisiitadja poir el co-ntuigou-
te de forastiornisi qqjíe nos honran co-n: 
su pa-esancLa y que, a no dutlpa-ifo, 
•.o.n triibu i r án al éx i to ecoaiámico dei 
l id exposioión. ^ 
Esta se Celabipará pi'oljabloniiente 
sn u n a de las idl.o.nda.s dfefl Cra.n, Ca-
sino, adonde pm'den <leisido luego en-
v i a r sus obras' los doimutes. 
Art is tas mmi 1.añeses! Es niionioisiier 
domostrair que el co razón qaie lato 
para ol arle, siento- t a m b i é n la. car i -
dad y ol pat.rioitisiinio, que, q ó m o v i r -
tudes," síon bellezas, "v a su ciulito e«-
tais consagrados! Eisi neoesario quo 
a c u d á i s todos; que" cada cuadro, ea-
da Trabajo, significa, sangro o-.«jpuñó-
la, de hermane-' imo-^lro®, rostafiada 
por jn,anos generosas. 
P. 
Toda la lorrespondenela sobr» 
ajtuncl^s y 8u8«ripclonea d l r i | a t i 
ARO V J I I . - P A G I N A l . S ^ L ^ O E S L . © ^ Á N l T A © ^ © • « DE C E F I E M B R E DE 1321. 
YO QUIERO S E R CANTINERA 
L a P a t r i a e s t a m b i é n d e l a s 
Nuestro estimado colega vde iQviüf! M ' ' I " figuro, 
do, /•;/ CarhayúH, en n ú m e r o de 12] señor ZtfViilaga m i r ó ¡i la viru-
¡¿yer, p ú b l i c a l a siguienre jiilej-csuutc títlíte lüh-gamentb^ l ' n peiisaíriiériío te 
i r i f o r m a c i ó n : l lendba el ccrelu o. Pi egmi tú , al cabo.. 
t 'Uaa joven, nina poco m á s , de ve-j , — ¿ I sted ficue novio? •> 
ras (igraciada, ha solicitado habhv —Sí, scfior (Jaé ló tengo. . 
edil (Ion Francisco Zuyjllaga, coronelj E J m i l i l a r titeo un stestó. Se son-
de] Pí-íííeipe. I.a l iorá, teinpa-ran;.., 
rió es muy teiupestiva para visitas. 
El señor / .m i l l aga está en su do-
nñci l io pi i . r t i rular y en aquellos mo-
laentos bás tar t te a t á r e a d o . 
I 'o i ' lo que dice ; i ! sirvieii;e : 
—¿S;li tes si es;i joven víienc por ro-
sas del reglmierito.,? 
—CréO ifiie sí... Sí, señor ; eso pjt 
ha ( i i rho. 
— A l i . pues eiilonees que vaya n mi 
despaclid ii la liOfa de Óíl'cina. 
Cero lii joven no qiiiere tiutrcliai'se-
Por' GÓnÜÚCitü del sirviente, iii,--¡sl 
l las t i i . piirecc (pie suplica... 
—Me es indispelisahle X: y a¡ serio: 
(•(i.ronel, y Hó ufe iré hasla que S£ti-
ga. 
I'nes, í=eñor. que la. deii'.;i.iid;i, i i ; -
r ió . ¡Lo n a b í a comprendido lodo 
M\V3 la niíia., vivaracha y ay lSpáda 
si las liay, so a d e l a n t ó a l a explica-
ción : 
— A h . pero mi novio no es militar-, 
¡ e n l e n d i ' i m o i K i s ! 
—¿De d ó n d e es usted? í 
De Aviles. Llegué esta m a ñ a n a en 
el pr imer fren, y solo con el íin que 
le indico. 
—/.Cuánlos ¡iños l iónos? 
—.Diez y nueve. 
— Y tiene usted padres? 
—Sí. señor ; pndre y madre 
—tíon quienes I n d n á ccnsulta.do es-
te paso, ¿ v e r d a d ? 
—Sí : .-í. s éñor . y e s t á n <'üiforn.'cs. 
Í Í O l iabííi esc ¡p1'. La m i K ' i . i c l i i i'iil-: 
Bistcrite. Se' pon í ; i en plan un lan ln (o!11,Mi0 su:, medidai 
n m ^ r r i : i 1 i , i > i • . . J i serio. f.Quó que í ' i a ? 
El s e ñ o r Z m i l l a g a no nuiso pone? 
a cont r i l iuc ión sti iñe ibWia, y para 
salir de dadas m a r c h ó a poco a la 
sala, do récfíVd. 
Donde Stí cncnenlra con una joven 
m o n í s i m a , un verdadero pimpollo, 
con carita de rosa a b r i l e ñ a . 
La n iña no aguarda a* que se ,1a 
pregunte. Inquiere : 
— ¿ E s usted ej señor coronel del 
Principo? 
—El ' mismo, pero... 
—Nada, en dos palabras se lo dt-
g o : Quiero que rilé nombren oam*-
nora. del segundo ba ta l lón expedicio-
nario. 
—¿Que la noinliren eanti...ne...ra...? 
¡A VO;!-. a ver! Ha dicho usted quo 
laternal coronel le h a b l ó 
mea-e. 
—Dueño . di íguiÚa—1c dilo---¿t(> ha-
ce-̂  caegíi de la uravodad de ftl ?oso-
SiiClÓp? El halalh'm pnede ir a A f i i -
ca .., Pasar nudos ralo.-, de campa-
ña . . . Kn l ra r en íuego . . . La vida c o r r í 
peligro. 
. —Ya. ya me doy cuenta. Kq i m -
porta. T a m h i é n yo quiero defender la 
na L i a . ¿ E s que l a pa t r ia no es tam-
hién do las mujeres? 
Total , que como no huno forma de 
con\encerla. el señor Zuvia l lga t omó 
el nomhre de la. muchacha, y el (íc 
sos padres, residentes on Aviles— 
nombres que guardamos por discre-
ciótí—>' p r o c u i ' a r á ponerse al halda 
. HOY EN LOS CAMPOS 
Día 'me.mura.hro liara, v'i ^por t de 
l a . . M o n t a ñ a s e r á el do hoy. En ei 
campo del cluh favorito, del tantas 
voces honóíico Racing Cluh. so cele-
b r a r á el n glamdiita.rio partido que 
l a r ' ' R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a do 
que parecen ba l ines» , dicen que han 
de t rabajar atro/.monte. 
Pero tan gra.vc como lo anterior, es 
el hecho de que ya. hay algunos ca-
sos de fiebre p a l ú d i c a Y no terminan 
a p'.í íc/', quejrls ¡de nuesiti'f^ infor-
mantes. E n oí b a ' r a c ó n donde habi-
tan no es posible entrar, porque en 
él so halla, la ropa, sucia de. tres se-
manas, p u d r i é n d o s e por falta do la-
xado, pües "desde hace un mes que 
so t e r m i n ó ol j a b ó n y no hemos vuoi-
to a verlo m á s » . 
¿ P u e d e n cont inuar estas dclicien-
cias en la sanidad y a l i m e n t a c i ó n do 
los trabajadores de la colonia Doca 
P o t r e r o ? » 
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T I R O N A C I O N A L 
Como anunciamos ayer, boy do-
mingo, a Jas nueve de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar la l i rada de pistola que 
formaba parte del (.•oiicurso y que 
hubo do diferii-.se por molivos ya 
mencionados. 
S i m u l t á n c á n i e n t e se c e l e b r a r á una 
l i rada a fusil, f o r m á n d o s e dos oqui-
po's con los tiradores que concurran 
al campo. 
A l i r hoy varios t iradores se vie-
ron sorprendidos con la llegada de 
tres de los llainajites autos municipa-
les q u é hacen la recogida de ht ha-
sura. cuya, basura ha quedado depo-
sitada a monos do diez metros del 
campo de t i ro , en terrenos del que 
fué campo de av iac ión . 
Suponemos y esperamos que del 
ex campo do av iac ión no se va a for-
mar un estercolero, en pr imer lugaa 
ppr la pfóximii 
ro. al que com 
forasteros, y j „ „ , . ( , 
j>ues a m u y coila distanci;, del l u g m - ^ ^ J en ,a s ¡gu ien te fonr l t t : 
NOTAS DEPORTIVAS 
E n b e n e f i c i o d e l o s s o l d a d o s 
e n A f r i c a . 
El part ido d a r á comien/.o a las 
tro v cuarto de la la ido . 
AVISO A L P L H j . i n , 
Se advierte al públ ico que babílil 
dpse vendido ayer un gran n ú i ñ ^ 
de localidades, debe apresurarse 
de nuevo a una. en el kiosku del ' 
imor 
Clubs de fútbol ha dispuesto celebren' seo de Pereda, a adquir i r las :|jLa"' 
las federaciones regionales. ev i ta r ' toda r e c l a m a d ó ñ ' a n t ' e las 
Santander entero a c u d i r á a ma>- tas de los Campos; 
t ra r su decidida pa r t i c i pac ión on las j 
glorias y desventuras de nuestro | Se recuerda, a, los conductores «í 
L p a r i t o , a llevar una humilde canl i -
da,d de pesetas, pórqjue humildo, es 
comparada con la, defensa que de 
miesira Pa.tria hacen los bravos sol-
dados, y a aplaudi r a los oquipiers 
(pie han de luchar con m á s i n t e r é s y 
A LOS AUTOMOVILISTAS 
Se 
a u t o m ó v i l e s da 
encuentran de 
ciencia, que nunca. 
La liesta a que nos referimos 
va a resultar b r i l l a i i t í s ima . S e r á pre-
sidida por la Eamilia. l i ea l . a. quien 
d a r á n corto de honor la aristocracia 
sanlai idorina, que ha, tomado los pal-
cos,. t r ibunas y d e m á s localidades 
preferentes, a posar de que la Direc-
tiva, ha anmentado estas localidades. 
En las d e m á s , el lleno será robosanle 
y el campo p r e s e n t a r á un aspecto co-
mo j a m á s so ha .colocado, gracias a 
los trabajos que la Direc t iva del Ra-
cing ha bocho en el campo y localida 
ele-
ohligacion en que se 
proveerse de una ««¿, 
t r ( i í | a do yélncuiós» , a s í como de QWÍ. 
decer l a s ' ó r d e n e s de los Cliipleadhs 
para, lograr el mejor orden del feg. 
tejo. 
A LOS Socios 
Los socios del l i a c ing e s t a r á n oli|¡. 
gados a penetrar por 1.a. puerta (ie 
sei vicio de su localidad. provisto 
del carnet del mes do agostn. 
P E P E A l O N T A U . 
¡ d a d d . V ' ^ m l p o c r e ^ t o r n á n d o l a s con gusto y 
curren buen n ú m e r o d e j » qu0(ia.ron u l t i m ó l o s los 
m bi:e5 í M ^ ^ ^ ' W i p o s . trae-han de luchar, formán-
)asu-1 
quiere i r de c a n t í n e r a on orbata lb in? con aquél los para, ponerles al corrien 
—Justa.mente. . I lo de lo quo ocurro y ver si e s t á n con-
—¿Y sabe usted lo que eso signifi- formes con el pensamiento' de su h i -
ca? • ja .» 
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U n a c o n f e r e n c i a d e a c - E l p r o b l e m a d e l o s i n -
t u a l i d a d . 
El padre Calasanz iS. C ) , director 
mudoiial de la obrá de I bil r.mizacié.n 
en Ivspa.ña. dí irá una confoi'encia et 
día. martes, a las siete y media dQ 
la . la rde , en el Ateneo. 
Ded ica rá la p i imera \niv\G de d i -
cha conferencia a, las sen.,ra- y jó-
venes, y en la stgunda, t r a t a r á de; 
asunto palpitante de Mcl i l la . contan-
do a sus oyentes algo de lo que na 
ViStÓ en su reciente viaje a Marrue-
cos, d í a s antes do la, tragedia, que to-
dos laiucntainos. 
S L M A I l l o . - l . EJ apostolado y la 
mujer. -Sexo débil y sexo fuorie.— 
Agustines -y Mén icas .—¿Ouién pueda 
ser após to l ?—¿ Po.r qué so fracasa?-
E l alma, de todo apostolado.—iluolga 
de biazds cafóos.—¿'Qué se han he-
cho las p u l m o n í a s ? , 
1.1. M éreos i y cristiano-.— Los g*~í 
nerales S i ¡ \ e s i r e y Xavarro.—En la 
i n t i m i d a d del ho^ar. — I-]!! manifosta-
Clón pi i l ' l ica . — ¿Cómo se hace Pa t r i a : 
— ¿ P o r qué se ha l ibrado Mclil la?— 
¿ P o r qué t r i u n f a r á Espa . f ia?—Ráseos 
do un pueblo y de un Pe-, en pleno 
siglo X X . — E n aplauso a E s p a ñ a y a 
sus hijos. 
Q U I N A ! 
K O L A i 
AOWTÍ1EÁ 
/raSFATCÍS 
tU k̂JVL'í " INSUBSTITUIBLE EMIA 
DEBILIDAD NERWOSA.CÓMVALfCENCIAS 
P'̂ KA É INTELECTUAL. INAPETSHOA, EFC! 
m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s . 
JS|j ,/a culon¡a M a c a n I K IULO lo pasan 
mal: peáfó en d cmlra l Viulcla, lo 
pasan, peor. 
Co|liamos del importante pe r iód i co 
de la Habana y>/(ír/.o Espa íml : 
"Varios trabajadores de la colonia 
denominada Macagualito. del central 
The Sugar Corporac ión , nos escriben 
una extensa, y lastimosa carta, en !a, 
CfÜC nos relatan una serie intermina-
M • de calamidades, de las cuales son 
vícl imas. 
Holieren, entre otras cosas, estos 
compatriotas, quo la. comida, os mala 
y c a r í s i m a , resultando punto menos 
(pie imposiMe poder adqu i r i r l a . 
T a m b i é n nos dicen que de spués de 
terminar el trabajo y regresar ren-
didos de ca.nsa.ncio. no pueden tomar 
un vaso de agua, porque para, podér-
selo proporcionar necesilan recorrer 
Bléte u .ocho kib'imetros. y aun c u a T i -
do para i r a buscarla se les ofrece 
una " r u g u o ñ a " , da, la casualidad que 
está rota. 
Durante el tiempo de zafra, tenia 
dicha, colonia, un ta.nque para, el ser-
vicio y acarreo de agua desdo dicho 
punto; pero ahora dicho servicio ya 
donde han sido denositadas las 
ra- existe un crecido barr io r u r a l . ] 
peligrando la salud de las personas 
quo lo habi tan . 
I M P A C T O . 
A : 
Urdanga r in . 
Hur tado , Cruza 
M a e s t r a i t ú a . I 'acho 
G e r m á n , Allende, 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , j 
Ayer ce lebró ses ión esta Corpora- ] 
( ion. asistiendo los vocales . s eño res j 
Z o r r i l l a , ' Ouintanal , Agüero , Pereda 
E lo rd i , Maleo y López Dór iga , presi-
diendo el s e ñ o r Agüero como vocal 
de fiiás edad, y adoptando los si-
guientes acuerdos: 
I N F O R M E S A L SEÑOR GO-
BERNADOR : 
l a ins tancia de don Pedro L . de 
Cria , denunciando varios hechos re-
ferentes a l a deficiente a d m i n S t r a c i ó n 
n i i i i i i c ipa l del Ayuntamiento de Cor-
vera. 
E l recurso de alzada promovido 
por el presidente de l a Junta admi-
n i s t ra t iva del pueblo de Ledantes, 
contra, el acuerdo del Ayuntanhonn 
de Vega de L i é b a n a . determinando 
los sitios, que han do servir de abre-
vaderos para, el ganado. 
E l de don Aniceto R o d r í g u e z , con-
tra, a c ü e r d o do dicho Ayunta.inientf 
dé Vega de L i é b a n a . prohibiendo e 
uso de una servidumbre de paso er 
el Sitio do la Chonca. 
El espediente y proyecto de carre 
• era. del Estado do S á m a n o a Sai 
Miguel de Aras, eii su, pr imer troz( 
comprendido en el tí-rmiTlo municipa 
de' Castro U r d í a l e s . 
A C I E R D O S 
Queda enterada la Corpora.ción d' 
a, Real orden del Minis ter io de h-
G o b e r n a c i ó n , por la cual se dispone 
que la imprenta del BoUfiij Ofició 
haya todos los lunes la l i r ada de ti 
toja oficial, en la que se insertarr 
'I parto de las' operaciones del Ejér 
Citó en Marruecos, pura enviar gra 
tíá-ft los Casinos, cafés, bares y esta 
i i i i i i u r 
no se presta. i blecimicntos púb l icos aná logos , ' a fu 
Y por si todo esto fuese poca cos<>,|de que se fijen on sitio visible. 
Se aprueban varias cuentas d( liay que a ñ a d i r quo desde quo termi-
nó la zafra, no perciben dichos traba-
jadores ni un solo centavo. 
¿Será posible—dicen nuoslros co-
municantes—(pie la A d m i n s l r a c i ó n de 
dicha central no presto mayor aten-
c( mbustiblo para la, p a n a d e r í a pro-
vincia l y do aceito para, los Estable 
cimientos de Rene í icenc ia . 
Atendiendo la pet ic ión de l a direc-
tora de la Escuela Xormal de Maos 
al deplorable estado de cosas i j,.iXSi se p r o c e d e r á a hacer una. peque-
para la a m p l i a c i ó n de 
F'apeelallsta en Partos, EnfermeSipa-
ds !a ^dujer , Víaa urinaHaiifl 
CJopsaltpi de 10 a 1 y de 3 a B. 
Aníós de Escalante. 10, i/1.—Tel. 8-74. 
« I R I U A N O D E N T I S T A 
Re Ifi. Facul tad <ie Medicina do M$&tfi 
Tonsul ta da 10 a 1 y de tres a Beia, 
Alameda. Pr imera . ~.—Telefono í-$i. 
JOIPÍI mm 
ABaGADO 
^rocura i fo r «!• i m T r i b u n a l . 
y E L A S C O , N U M . 1 G - S A N T A N D E R 
que nos suceden v trato de remediar-, f, 
las? 
A nosotros no nos sorprenden y a 
ninguno do los sinsabores que e s t á n 
nasando nuestros comunicantes ele 
tíoy. Parece as í como que las m M 
dolorosas adversidades se han dado 
qija para rondar con amarga insisten 
eia la vida do los obreros e s p a ñ o l e s 
quo vinieron a. Cuba en busca do tra-
Paio uno los proporcionase un rela-
tivo bienestar. 
Confiamos en que la Adminis l ra -
•ión del mencionado central se apre-
i t i r a rá a atender las justas poticidnes. 
me so lo hacen. 
Las noticias a u e nos llegan d e : 
•ontral Violeta, lugar do La coluni' , 
i'.oca. Potrero, nos D O ñ e n - e n conoci-
i i iéntó do los sii'isa.boros q,no e s t á n 
o i r i i - n d o los trabajadoios de dicha 
eolonia". 
Nos dicen que desde el pasado mes 
de abr i l no h.an vuelto a pagarles. > 
|iesa,r do las nu id idas promesas que 
en este sentido los lleva, hechas ol art-
minis l i ador de dicLo cenlral . señor 
Joan Pérez Amiela,. Dicho señor les 
dice qüe le judan al contratista un 
vale i)ara la tienda del central , don-
de pueden proveerse de zapatos y. ro-
pas, v como les contestan que on la 
tienda no hay zapatos ni ropa de uso 
ih ior ior , tienen quo i r descalzos y cn-
S desnudos. 
Para lograr comer «unos gaiiiunzos 
na, reforma, 
u n a clase. 
Vnv autorizado el director faculta-
t ivo del Hospi ta l para adqu i r i r ve. 
r|5os . medicamentos e inst i umentaj 
qu i r ú r g i c o . 
En el manicomio de Val ladol id se rá 
recluido un presunto demente de et-
ta provincia. 
En la. Casa, do Caridad i n g r e s a r á n 
dos n i ñ a s v un anciano. 
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DE IiflS FIESTAS DEIi INDIANO 
y m m a D H F L O R E S E N L B R E D O 
p de acíualidad, obíenidas por Samol-
De v e n t a e n Casa B & S A Ñ E Z , c a l l e de l a B l a n c a 1 
Relauslo, An tón 
Travieso, Laca. 
( l ' r a t . 
B : • 
Diez. Gaci. Oscar. Ortiz. Daga/.a 
S e s ú n i a g a , J ú a n í ñ , La.vín 
Careaga, Santiuste 
Alvarez. 
Los equipos, como ve todo aficiona-
do, e s t án hechos H. baso de ' las dos 
l í n e a s delanteras del Racing yAthle-
tic, formidables de- por sí v con dos 
l íneas zagueras que son todo una ga-
r a n t í a . 
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N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S I EN P O T ^ S 
i n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y L a s n o v i l l a d a s d e l 14 
('upa Máxi y Capa. Iinlhn^ 
Los organizadores 'le la carrera nio. 
tocicl ista han s e ñ a l a d o yá la fecha de 
la carrera Santander,- Cajo. Lefia, 
castillo, Muriedas. Guarnizo. Sarón 
por l a cuesta dé l a M o n t a ñ a a Tonel 
taVega, volviendo por Barreda, cuov 
1á de la Pajosa. Rezana, Pcñacasti» 
l io . Cajo y Santander. 
Donde se d i s p u t a r á n las preciosas 
Copas \ l a x i o L id i an . Las categorías 
s e r á n 1 res: moto 5 . H R , sola; 7 ni'., 
sola: 7 111'.. con sidecar, ambas un-
tadas de importantes premios. La te-
cha de la carrera se ha fijado pant 
el d í a 11 de septiembre. Las inscrip-
ciones p o d r á n hacerse en los garages 
Ruiz, López y Torcida, antes del día' 
8, mediaiito ol pago de diez pesetas, 
o hasta el d í a 10, contra pago de f§ 
setas quince. Los derechos de ins-
c r ipc ión no son reembolsables. 
Nuestras noticias con respecto a es-
ta carrera provinc ia l , es que prome-
te resultar un éxito y que entro nuea. 
tros motoristas re ina g r a n d í s i m a am-
ma.eión por asistir a ella. 
g a n a d e r a . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
l ' K T I C l n X DK \ ] \ \ ^ , 
En Torrolavega y por don Pedro 
R o d r í g u e z Conde y d o ñ a Segulena So-, 
lana y F e r n á n d e z y para su hi jo 
Lrancisco, ha sido podida la mano de 
la bolla y s i m p á t i c a señori la , Mar ía 
J Q S Ú S Ruiz Capillas del Castillo. 
La boda se c e l e b r a á en breve. 
Aspecto Ayricola Mei'cántU. 
. («El temporal sigue ofreciendo e. 
nismo aspecto que tenemos apunta-
ló en d í a s anteriores. 
El cielo se mantiene l impio , s i r 
me le e m p a ñ e una sola, nube, y esta 
•s la, causa, de que el sol desplegüt 
olire nosotros toda su fuerza calor í -
ica. elov/aiidn la. temporal lira, sobre 
na.iiera. tanto como en pleno est ío, 
mes la. columna, t e r m o m ó t r i c a lleg^ 
iver a los l í m i t e s que enlonces regis-
r-amos. 
> Nada' t endr ía , do par t icular que és-
o calorazo tan inlenso reprodujera 
os nublados, que en esta época nadf. 
igradable suelen traer consigo, a nc 
iér la, lluvia, quo pudiesen ar ro jar S O -
T O nuestros sedientos patatares, me-
mares y v iñedos , que so hallan er. 
¡ íüación un tanto apurada y menna-
•á considerablemente sus ' cosechas si. 
10 reciben pronto ese beníicio. 
F,n cuanto a. las faenas do recolec-
U('iu. seguimos reciluendo noticias de 
me y a n m u y ava.uzadas v en muchos 
sitios q u e d a r á n terminadas on breve-
plazo, siendo muy diversas las, noli-
•ias sobre el resulfado. aun cuando 
nredominan los que dan como proba 
ble u n rendimiento poco satisfactorio 
oor haber granado mal los cereales 
v salir medianas calidades. 
L a noche pasa.da ha sido muy calu-
"osa.; a, las doce de la noche seña laba 
'A iqn-vi/.motro una t empe r ; / u r a de 
? 4 c e n t í g r a d o s . 
Hov se presenta el día con li8iera> 
nuboeillas en el cielo, que algunos ra-
tos cubren el sol. < 
A las nueve de la m a ñ a n a seña la 
el t e r m ó m e t r o una, t e i r íne ra tu fa do 2'i 
centitrrados v el b a r ó m e t r o acusa Una 
inos ión de 701 m i l í m e t r o s . 
ILARIXAS.—Sigue predominando' 
la firmeza en el negocio de este pol-
vo, y el niovimiento de expor tac ión 
mnv l imitado, por las causas ya de 
lodos conocidas. 
Las exoedieiones registradas boy 
oor vía Xorte han sido las siguien-
tes: 
r m > ' i - n vagones para. Madr id , con 
iO.OOn kilos. 
TRIGOS.—El mercado do este gra-
no sigue sosteniendo el mismo estado 
de firmeza que venimos avisando. 
La oferta, y demanda os regular .» . . 
y e l 1 5 . 
En l a s i m p á t i c a y p róspera Villa 
de Potes so ver i f ica rán dyrante m 
d ía s 14 y lá del mes actual dos noti 
bles novilladas, actuando en aiiilnis 
el aplaudido novillero Habanero, cu-
ya a c t u a c i ó n en la plaza do Madrid 
ha merecido los encomios de las rc-
visterios do la corte. 
ESte diestro lleva como sobresalía^ 
té ambas lardos al valiente noville-
ro Taberncri to. 
Kn las corridas, que s e r á n presidi-
das por bellas y dist inguidas sefiori-
tas, so l i d i a r á n sois hermosos novi-
llos do la, conocida g a n a d e r í a de don 
Vicente M a l l í n , do Roecillo. fnica 
Laso Port i l lo. Val ladol id . 
Ln Potes y pueblos comarciiiiosv, 
existo gran a n i m a c i ó n para asist irá 
estos festejos taurinos. 
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S E H U N D E UN C A F E 
C U A T R O P E R S O N A S 
M U E R T A S 
y enfermedades de l a infancia , por eJ 
m é d i c o especialista, 'director d« L'f 
Golta de Leche. 
Pablo Pereda Elordi 
Kfclle de Burgos, 7, de onco % ú a k 
LKRIDA, 3.—Ayer se celebraba 
ta mayor en el pueblo de Mayáis, y ocu-
rr ió una tremenda desgracia. 
A la hora en que mayor era la concu-
rrencia, se vino abajo la casa en que se 
hallaba instalado un cafó públ ico y 'lufl-
daron bajo los escombros buen número 
de personas. 
Hasta ahora van ex t ra ídos cuatro cada-
veros y diez personas con heridas de di-
versa importancia. 
Se cree fundadamente que en la parle 
no descombrada debe haber a'gunas 
m á s , a las que se considera impcsibl* 
poder extraer con vida. 
Eln el Gobierno c iv i l de la provinciano 
se tienen m á s detalles del suceso. 
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L O S C O N F L I C T O S 
P E N D I E N T E S 
E l alcalde, s eño r Pereda Pa la¿ Í 
se r e u n i ó a las siete de la tarde 
ayer con una. comis ión de q l i r ^ 
luielguistas del ramo de cün?tru| 
c ión. cambiando impresiones r e s » 
t o ' a buscar una fó rmula de aveni0 
entre las ' partos l i t igantes. 
L \ i r e u n i ó n , como décimo- , i1" M 
só do un cambio de impresiones-
Kl s eño r Pereda Palacio p f Q ^ 
rú entrovislarse m a ñ a n o con una c ^ 
mis ión de la Patronal . 
Maña 
eua-
4 S E P T I E M B R E DE 192f. 
L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
—:~ 
L a c o l u m n a d e l g e n e r a l F r e s n e d a 
c a s t i g a d u r a m e n t e a l o s m o r o s . 
L a o r g a n i z a c i ó n d e n u e s t r o E j é r c i t o d e A f r i c a . - E I p a r t e o f i c i a l d e a y e r . 
I n t e r e s a n t e I n f o r m a c i ó n d e M e l i l l a . 
RlÁSiGOS SIMPATICOS 
Pl auigtr'e carómieiJ tfól [•©girnteiito (le 
• ' U - h . señor' Blamro Rodaígucz , 
fcnesailiamaño de.imcs p;i.ñí;i, 25. 
tina 
ofíríitidad (die t€b 
u n a roJcda cfir-
hn Daí¡U>.iido un 
'• t amigo Ocfeinno Saín Ma,i-
ífn Eci'iovairKi, P'niviiáindxiite, con dos-
3 ba,taJlc«i expadiclioii.ajio, Ja 
,psaeta-s, p i rddwtp tío 
cd flísñor Sata M a r i s i 
S S ^ a c a i t ó eil d ía 26 •en m d o m t ó l i o , 
ma oeataióa do iwnu-se timos cuan-
un timigo« on ípa te rna l conmdia, para 
; , ; , , k l t r la fiesta omoniástuca, d: 
;"!|'.,,1l;iK¡('.n l a s e ñ o r a vkiida de Uzcn-
dun tea tenido un rasgo de gen.cuo-
S i d OiM le lu.ma. _ . 
mata tüflcira, r ee ihu í del regwn 1,1011-
, , v , a l e i a ( , ! eiiicangc) do conatruiv 
M ¿ v sé: pip^i» l>ara, el batallun • x-
. H , ; - , i , , y doatimadas a,! trans-
Kni)ia do íhgun . 
1 T,-riaiiui,(io el t rabajo y al i r a abo 
náioslc su impoite, que aaci- ndio a. 
¡ÍI; 1 s •.•!!:•/. la sefíora v i u d a de Uzcu 
,!„„ ha (rogado a.] conmol que lo dos-
^¡ne^á k a solidadoí. «pi-óxiflíiós a mar-
í Hff^.psMoS se patesomtó 011 op dos 
pa^io d.l i .^ñer dovonioli d« Vale 1-
,1 \ 1 iino de Santa Mar ina , don 
goraando Vald- '"illa,, j i a r á líaicor pr¡-
litB'ima al roBerido y digno jefe do 1;, 
m^dad- do 2W) pesetas,' cô n cil em-
KaMO do (jue j--.ea.ii entregadas a l sol-
E í a l d Q ded b a t a l l ó n ' e x p e d i c i o n a r i o que 
ih. - icr te poiie. f 
laidos esto-s largos «on adftaimiemte 
fsirnpliicc.s y paitrióticog y ' nosoitros 
ll.i-, c o n . - I U L I I ¡ e s r . : . i m u d i o guato. 
* * * 1 
Papa los iborildosi y en-fcimoa de 
h|Í ifflfa Ji airr i eoibicío de una maes 
"iiii restituida la cantidad de trae pe-
fetaa a aue' .aéieioade u u d í a de m 
tuhov. 
DONATIVOS 
El Ayuntamiento de San Vicente 
Itle la Barquera l i a remit ido al gober-
tiador civil cien i-csetus, c o ü i d c s t i n o 
Iñ, los soldados de Africa. 
—El inspector provincial dé Saiii-
(od ha donado 17 pesetas, imporie 
Je un día de babor. 
—El personal de l a Jefatui-a de 
liiuus contribuye con 182,75 pesetas. 
SUSCRIPCION PATRR ' TICA 
Continúan rec ib iéndose nuevos do-
lativos para, el elevado y pa t r ió t i co 
que persigue hi Comis ión popular 
Iftsignada por las fuerzas vivas, de 
mé población pura agasajar y soco-
i i . M- a los soldados que embarquen 
en nuestro puerto con d i recc ión a los 
[ampos mar roqu íes . 
lEG^UDADO EN EL BANCO MER-
CAN T i l . 
Suma anlennr, •'.'i.;-'.''.),̂ ,"'» l íeselas . 
Don loaqlpín González Domenecii, 
15 ]jcsetas; don M . A. , 50; don José por t a l procedimiento de franceses y 
Ríva, Pérez , 15; don José M a r í a Alón- e s p a ñ o l e ^ 
so, 50; don Demetrio l l i ve ro y Com-
Tota l , 2G.5ói,Hr> l íeselas . 
E l alcalde rocibiéi ayer la v i s i ta de 
1111 gua rd i a munic ipa l , que puso a 
su d ispur ie iú i i . con destino a esla sus-
ci'i|ie¡úii popular, ia ea.iitidail de 5,"2o 
pesetas, importe de u n d í a de liaber 
de diclio eiii|deado. 
líl sefior Pereda, a g r a d e c i ó sincera-
mente este generoso ins^o de su su-
bordinado, que probablemenle tend í , ) 
imi lacinn en los jefes, clases e i nd i -
viduos de l a Corpo rac ión munic ipa l . 
SIDÍ-EL-MIIH 
El cronista de E l Xnlicii'in t'iii.rn--
sal, de Rarcelona. en Mel i l la , señoi 
Vi la San Juan, env ía a su per iódico 
Q} signienle inl. 'resanle trabajo, que 
se reliere a, uno de los m á s terribles 
enemigos de España*,-: 
"Sidi-el-Arl . i , de Cuya lierida. d; 
cuenta ayer desde Tisza. y que s e g ú n 
mis informes de boy no ha silfriúo 
m á s que la rotura, de una j ú e r n a , es 
un jefe de eabila sien-.pre ¡n t e r e san le . 
- Nuestro amigo «El ( lato», que le 
conoce desde, ba.ee mucb.os año>, 
cuenta, cosas v.-nladei a m e n t é soi-
preinienfes del n ic iu enmi ign . 
Su verdadero i K u n j . i ! ' es Sidi-el-Ar-
bi-P.en-Alali.iin.ete-l A j m i i i i . y i\:ivin 
e n pleno Rif; Debe tener unos eineuei! 
ta a ñ o s y desde chico se d i s t inguid 
por su ext raordinar ia p u n t e r í a . P'ián-
dose de ella, c i m p o n i é n d o s e por el te-
r ror logró atraerse a un grupo de ia-
drones r i feños , con los que se ded icó 
á. ron'ieler toda, clase de t rope l í a s , lias 
ta él" punto de asustar su solo nom-
Cuando Abd-el-Krhn se e scapó de 
la. p r i s ión a. que le somet ió E s p a ñ a y 
re t iñ ió a su gente invocando la ver*-
ganza, Sidi-el-Arbi se le ofreció cou 
toda, la barca, que manda a condic ión 
dr ir en primera, lila, y de que fuera 
suyo cuanto cogieran él y sus hom-
bres. 
f Abd-e l -Kr im acep tó el concurso y 
las eondieiones y d e s p u é s de tomar 
parte—segii 11 las confidencias—en A n 
m í a I y Xador, ayer c a y ó berido Sidi-
el-Arbi en la a c c i ó n de Tisza. 
P El detalle m á s interesante-de l a vr-
da de Sidi-el-Arbi e s s u s u m i s i ó n a 
1111 fakir viejo que vive en las cerco.-
n í a s de Meli l la . y a quien tengo e i 
propós i t o de v is i ta r antes de sal i r pa» 
i-a E s p a ñ a . 
Sidi-el-Arbi es un verdadero escla-
vo de él. Le ha consultado todos s u s 
planes, ha. realizado cuanto ha de 
seado el fak i r y en muelias ocasia-
nes. en piona d i scus ión de la. cuadri-
l l a de ladrones que le rodean, l ian s i -
do sometidas las diferencias al fallo 
•del fakir , que en m á s lie- una. oca-
sión h á resuelto en conrra de Sidi-er-
Arbi , c o n f o r m á n d o s e és te Gri el "acto 
sin guardarle rencor. 
Xo es este el pr imer caso que veo 
en- esta. raza, indoin i la . de absoluP 
escda.vit ud. 
Y be recordado la val iente tesis de 
n jonison, c u á n d o d i r i g i é n d o s e a su 
p.uébló noruego, ie decía, que en ei 
fondo de todo rebelde bay S iempré un 
gran míst ico.» 
P O B T E L E F O N O 
nota a lguna de inte-
bre a los i n d í g e n a s r i feños que min-
ea so d i s t i n g u í a n por su honradev. ni I LAS P.ESI 'OXSAId I . IDADES Y LAS 
• leseos de paz. | JUNTAS DE DKPKXSA 
Cuando franceses y e s n a ñ o l e s co- , M A D R I D . 3.—Durante todo el d í a 
menzaron sus trabajos de coloniza-
eiriii, policía, o proleclorado etr el 
Ril'. Sfdi-el-Arbi r e c o r r i ó barcas y 
casr-ríos morunos, proclamando la 
guerra, sania, y recluta ndo gente ]i¡x-
ra exterminar la, i nvas ión crislia.na. 
Se cuenta, que en uno de - los po» 
blados en que con m á s ardor conde-
naba a los extra.iijeros enemigos. aí»l 
mando que v e n í a n a robar al Rif, al-
guien le p r e g u n t ó : 
;.Y t ú que Hiciste hasta hoy? 
A lo que el A r b i con tes tó en. el ac-
t o : '* ' , 
—Yo he robado los bienes maJerin-
les que se pueden devolver o readqul-
r i r , y (dios r.iban nuestro suelo, que 
OSide Alah , y nuestra, fé. que e s t á 
impuesta, por Maboma. Si perdernos 
.arabas cosas, no las recuperaremos 
nunca, y el castigo de A lah s e r á ine-
xorable. 
Este hombro, de costumbres vicio-
sas y salvajes, se ofrecía, bumildemen 
te en las minas fra.iucsas y e spaño-
las practicando el espionaje i ná s so-
lapado v desorientando a los colon'--
n o ha habido 
rés . 
L a op in ión e s t á pendiente de las 
p r ó x i m a s operaciones, que se aguar-
da.n con gran ¡ inpac ienc ia . 
r on t i n r i an las polémi . ' as sobre los 
temas relativo^ a las. .rcspojisabllida-
des y a c t u a c i ó n de las .luidas de De-
leirsa. 
Algunos caracterizados jefes d e l 
Ejérci to , s e g ú n el ((Ileraido>' de esta 
noebe, han manifestado que las Jun-
tas de •Defemsi. n i se disuelven ni se 
reglamentan. 
El problema de l.a,s r e c o m | i e n s a s 
mili tares s e r á sometido a vo tac ión . 
El viaje de los representantes de 
las .lunfas de Defensa a Melilla. tie-
ne, s e g ú n se ha diebo. carácter in -
formativo. * 
A todo esto opone «Diar io r n i v e r -
aab) que l a presencia de los repr -
F A R R l C A C I O N DE A V I O N E S 
La, Hispano Suiza, de (iuadalaja-
ra, lia. intensificado extraordinar ia-
mente sus trabajos. 
Los obreros t rabajan ca.torce ho-
ras diaria.s en la. c o n s t r u c c i ó n de 
aviones con todos los adelantos. mo: 
dernos. 
ORGANIZACION DE LAS FUERZAS 
DE A F R I C A 
Los batallones expedicionarios de 
iAfrica s e r á n organizados con sel* 
c o m p a ñ í a s de fusiles y una de ame 
tral ladoras. 
Las vacantes s e r á n cubiertas CQÚ 
| .personal de t ropa que se . encuenl iv 
.en Africa, sin mando. 
COLUMNA H O S T I L I Z A D A 
M E L I L L A . 3.—Esta mañana sal ió 
una columna mandada por el gene-
r a l Fresneda para proteger un c o n 
ívoy que se d i r ig ía al A l a l a v ó n . 
La. columna fué hostilizada. 
Los ntoros ar rojaron cuarenta gra-
nadas de mano, de Tas que s&lo docV 
llegaron a. .hacer explos ión . 
Una cayó cerca del 'general Cava! 
cant i . que bah ía ido a. inspeccionai 
los tra.bajds de la. segmiila caseta. 
CONVOYES ATACADOS 
M K L I L L A , •"..—Protegidos por la-
ba-teríps salieron boy a Sidi-Amet Ir 
segunda caseta y otras posiciones 
los correspondientes convoves. 
D- 'spués de primera caseta, el ene 
miyo atáCÓ los convoyés . 
Nuestras tropas rechazaron al ene 
migo, i m n o n i é n d o l e un duro castigo 
LA M A N C O M U X I D A I ) . PATH |( >.T \ 
BARCELONA, o1. — l i a celebrad. 
sefji'ón la Mancomunidad, d iscut ién-
dose el diclamen relativo- a la. con 
venieiicia de autorizar al Consejo la 
o r g a n i z a c i ó n de auxil ios nara los he-
ridos de Marruecos en la cantidad 
que estime oportuna. 
Se leyó una. nota de la Union Mo-
n á r g ú i c a pidiendo la colaboi ac ión de 
la Mancoimii i i ibrd en la defensa 
de los intereses de E s p a ñ a en Ma-
rruecos. 
Se coincidió en que se debe pedir 
anxi l io a la c reac ión de Uospitale-
y nara obtener fondos para los sol-
dados. 
El. sefior Casanova presentir un vo-
to par t icular en el que se dice qur 
e l problema de Marruecos- es impo-
UNA C A P T U R A 
pular; que E s p a ñ a no desea la reva.n-
'•ha y que antes de e s p a ñ o l i z a r A f r i -
ca debemos proceder a desafricanizar 
E s p a ñ a . 
Este voto par ! ¡c i l i a r fué rechazado 
por gran m a y o r í a . 
Durante ta ses ión se marcaron dos 
c r i t e r ios : uno francamente e spaño-
lista y el otro, en p e q u e ñ a m i n o r í a , 
de .disoluta reserva. 
El s.-ñor P u i g y r:adafiileh dijo que 
el i.roblema ile Marrnecos es de ca-
r^'ict^r internacional , v que dejar 
nues í ra . zona seria tanto como a.ban-
dona.r nuestras relaciones interna-
cionales. 
Censuró a, los Gobiernos por no ha-
ber popularizado el problema, de Ma-
rnircos. como lo hizo Francia . 
Abogó poraue Espa.ña realice en 
Africa una. labor cq'onizadoi a., no 
guen era. 
A ñ a d i ó que, sean cuales fueran los 
errores cometidos, ahora sólo hay 
que acordarse de que somos españo-
les y que una vez restablecido el pn s 
t ig io de la Patria, hay que hacer de-
p u r a c i ó n de las responsabilidades. 
UNAS SUSCBIP-
al general l'ica.zzo, que es el repre-
sentante del Gobierno para anal izar 
los efectos del 'desastre y apreciar las 
r . A l f o n s o A p a r i c i o 
i-ATFJ'.MEDADES DE LOS OJOS 
Do rogroso del Extranjero reama- zadores, que s in conocerle, le c re í an r esponsabilidades, 
ia au consulta. -de buena fe y le f avorec ían con fue r - l Sobre el problema de 
.., - j tes donativos" en m e t á l i c o por sus f a l - j ú n i c a autor idad es l a 
Sén tan tes de las Juntas de Defensa í7-1' I M P O R T E DE / 
en Mel i l l a viene a. restar autor idad CJOXKS 
P.ARCELONA„ La, • s u s c r i p c i ó n 
abierta en el Gobierno c i v i l alcanza 
la cifra de 213.SI:! pesetas. 
En la próxima s e m a n a ' t o c a r ' á ch 
«¡ntonjeter el vapor CRAMONI) , "con 
f11 Óacgam» n.to de la Argontimar. ola-
e s u p e r i o r , p a r a . TOMAS bd'.l'A \ \ 
r - - / CAiNA.1 ES. calle de Méndez Nú-
»?, 12.- SANTANDER, 
Hoy, domingo, 4 
MañanP, luno.^ a jag ae^ v media: LO OICR L * COPLA. 
las dlez y media: FRENTE A LA VIDA (estreno). 
Hoy, domingo, 4 
l £ A S SEIS y TRES CUTARTrre 
L O ! E F U L L E R , d a n z a s l u m i n o s a s 
d a n s a n t 
ALAS DIEZ Compañía cómieo-dramiti^ Adamiiz-Ooiizález 
^ j ^ m a en tres actos, de los señores Alvarez Quintero, L A CALUMNIADA. 
—nana' lune8- despedida de LOIG FULLER :-: DON JUAN, BüfSNA PERSONA 
Marruecos.-Ja 
)ñ íca . i l a que represen 
sas noticias de rebeliones y posibles ta al Gobierno encarnada, en la 
aiaques que luego no se confirmaban persona del Alto Comisario, 
nunca, pero que él explicaba comoj Las impresiones recogidas hacen 
abogaba., e n g a ñ a n d o a todos. [esperar' que el general Picazzo no 
Descubierto él sencillo sistema de ; t c rmi im. rá su m i s i ó n hasta, d e s p u é s 
adqui r i r dinero, Sidi-el-Arbi no cesa--que se hava.-llegado al punto cu lmi -
ba en sus síiiilazas. v se dice que hoy l iante de las operaciones, 
posee una colosal fortuna, adqui r ida j E L RESCATE DE NAVARRO 
Pina, c rón ica de Mejilla, que publi-
ca. MIeraldp» de esta noche, dice que 
el rescate del geneia! Xava r ro no so 
ha. hecho porque Abd-el-Krim no quie 
r a dinero por el rescate, sino que 
quiere u t i l i za r al general cuando Iq 
s i t uac ión de l a j a r k a sea verdadera-
mente difícil . 
Por eso ha pedido Abd-e l -Kr im algo 
que es imposible conceder s in menos-
ea,bo del honor de E s p a ñ a , 
Abd-el -Krim. teniendo en su iioder 
al general Na.varro. conserva el pres 
l ig io sobre, los ea.bilcños. 
El general Navarro puede signifi-
car para el caudillo moro la naz con 
l a sumis ión de los de l ien i -Ui iatmel 
y de esta, manera podr ía , Abd-el-
K r i m quedar amigo de E s n a ñ a . 
DISPOSICIONES DE GUERRA 
Se lia dictado ulia. orden dgl minis-
tfeílo de l a . Guerra disooniendo ,que 
en M u r c i a se cree .un depós i to de '<> 
sementales. 
Otra Real orden relacionada con 
los beneficios que se otorgan a los 
que denuncien a los prófugos. 
Y otra. Real orden dando las gra-
cias a los jefes y oficiales de la re-
serva que se ofrecieron a i r a A f r i -
ca en vista de, que no ha llegado el 
'caso de u t i l i za r sus servicios. 
Empresa FRH6B Compañía cómico-dramática de 6H5PHR CñlYlPOS 
A U s S E I S Y M E D I A . — E S T R E N O : U n a m u j e p q u e n o m i e n t e . 
A U s D I E Z Y M E D I A : L a f r e s c u r a d e L e f u e n t e . 
O r q u e s t a B O H i ü I 
l i e s d e m a t a r a u n 
h o m b r e s e i n s c r i b e e n 
e l T e r c i o E x t r a n j e r o 
\ LA CORU.XA. 3.—La policía, de ' • -
ta caipital l e a l i z ó un l.m-n ; : ' v \ . : . - r 
IX-ínvo por soíipi, - a. . o a un 9üj 
ll-aniia.do T o m á s bamdto • N . (a) • I 
(«Aiboigado», de 26 anos-, cas'^do, di • 
c i ó ca ldea«ro miccáni^.o .y na túra . l d 
Vigo, •que r e s u l t ó s-'r un . uje'o . i r 
cuadiaid0r. 
Se bailaba ¿wjuí desde el d ía 2 7 d- 1 
|ie..- ¡do mes de ageri'.o y a y . - r p -
Semtó en la, C a p i t s m í a gdiic;--..,!. c 'c 'i 
P ftn de .alístaatia en e l b a n d e r í n iU 
I agaílObe pa ra ©1 Tercio Ex.tr.-i,njr. i . 
En ©3tia oentro m i l i t a r se «le üniti !-
b4ó c im eil no'iinibrfó daido pm- él 
M a n ü c i ' Cai-b Jlo. C u á n d o Pe db-;.- •.•)'•.> 
.U "toni-air el t ren pa.ra indcoipoq ir.--- a 
' x i dositimo, fué ¡detenido por tota . , 
i^s, .de poli :- ía do Haryício cm ' i • - : . 
esón 'ded fernicai-riil, ' ]Mr harbotteis in •-
pirado so .HiKvil ia . s . 
Conducido a l a . Ccmigar í ta de P Í A . ' -
v dv-sp-nes (¡e n.n 'hábil y I : ' 1 
intcrroga.tfr, ¡o a q m .fué e íanio '^U 
por efl i 11 s pe c ¡ c i" jefe accideintal n^fi. 
I b ' d r íguez Arango, Se conte-'-ió a-.p. r 
de un criinnen. 
D i j o q m dio muei le a Antonio Fj 
i iández ©n l a nc<fie deO día Íf5 dd 
mayo ÚM imo-. en la ca ' e í e i a d; la--. 
.Tra.vii.osa.s, írem.tei a l he--; Mal KMu-- • 
yan, de "Vigo,* iiiecíhp que c e m e n t ó npr .-
•unamente toda l a p re í i s a ga,!!-g.i. 
Diijo' taimb'i.én que paira evitar • •' • 
de tea ¡do mci ivlm a t í g b o a , on c i - •• 
eel:>!ji,al fi'.'.uvo (oiaisiU» el ctóa 27 d i i 
ir .sado meis on oue, rumo v a dit; io, 
llcgíV a L a C o r u ñ a . 
(.'.onclbió enitcimces i a idea dio a '» ' -
tar-e en .ci1 Tsnu.io «Exliyanjc1'.). c. -
yendo a&í e^capai de la a^-cícn d.- la 
¡nifitiicia. 
E n vista, de; estáis- revela v - . ic - - . d 
ñ o r RoÚxigUSZ Aiango d'.spi;,-' i y,-
telegrafiase .a l a po l i c í a d-á V Í ' Í O - . a 
fin ¡de GI i .n .! ajr la, ver"i.-: láid «'• • 1-.; 
niaffiíifostacáones d r l T c p á ? La'i.b'a. 
Contentó eil- jcif-o .dp A^igi'ancia, tic 
aquella ciudad, mr.aiiV ' indo qtuj • ' 
c i tado í.ujeto e i'.aba. ©a ;. i- i •:.: -
mado piiv 'a.qiiie'. ju,- z ' .Msirai i íavó 
De.'i|,ués (!•' leva,n.ta.!v.,.> .-.••ta. do I • 
confos 'ón deJ «Abrgado» , : • ' • anivié» 
a br . ,i ¡ 1 a d¡i p'' ikaón del ' g- á? .:-
"ad. t" < ¡vil. 
E L T I 
D E L A M O 
C o m e d i a en cua lro partes 
por E D I S H R O B E R T S 
W K W W V W W W W W W V W V V V V V V V . . » 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C i O N D E L A 
La s u s c r i p c i ó n para los hospitales 
se eleva a -iS.-iOO pesetas. 
P A R T E O F I C I A L 
El parte oficial de esta noche d i -
ce : 
«El Al to Comisario comunica que. 
anoche fué hostilzada la posición de 
Ait-Aika. y el blocao inmediato, sin 
eonsecuencias. 
DOS MOROS, DESANIMADOS - . 
MIM.1LLA, 3.—Esta m a ñ a n a h a n 
sido « p a q u e a d a s ) ) las posiciones avan 
zadas. 
Por confidencias del campo enemi-
go se sabe que los moros han sido 
muy castigados y se encuentran m u y 
desanimados. 
Lid-C ADA DE HERIDOS Y EX i 'ER-
MnS. 
S V I L L A , 3.—Procedentes de Mála -
ga han llegado Jíí) soldados Ijeridos 
y enfermos. j j j 
En coches fueron trasladados a losj 
hospitales. 
l 'AD.,\ ENGROSAR E L TERCIO 
TRANJERO. 
D E AJO 
ROMERIA DE SAN PKDRi 'CO 
Con exlivaci d-Miari¡r pompa y -apí-
miacñVn sa ooleA.vó el y i e n a s úK'/no-
icsl i ivnondr . id- i . ron iv i í a . 
L a Comteiión crganiza.dtn-a, a cir-o 
frente se hallaban los s impát ico , - j - . -
yeimeisi Osear Si:ini.a.iii;ilKi. y Ivp - ' M- -
ii'-zo, con el tí •¡mienta a.b a !.'••• 
0 ; ; t l z , no pemdcmaron m i i'.o, ni 
cniifiioio para que l a fióilta i:c-'.i.l; i 
g] ,-imlio;( u 
Huibo milaa en la dap/illq d d ite. 
.-- lando l a o rac ión ¡ ¡¡grada a .-:« rp 
del i lus t rado ptfé'fqsor doJ Srini-M.i • ;•• 
de San R o m á n , padre V-al-r-nli'i. 
• Nuest ra felicitan.•ión. a i (-•¡•ga.nizi-..d¡ 
de da. función ivipigiiv-a, ]xiid,i 0 Au.-e-
l i o , párrfi 'co del im.'blo. 
Mui t i l t ud 'de ,fami!i!ii-a-s di i i - t ingui ibr 
fviiinoiy c ,mgr .gad¡ i ¡ - a i l í : ( o D e ••:!.•<•-
reroidamos a, la de Igual , Oi-li/.. <' -
. b r i l l o , Dí-ez-Senirano. ¡NMea'o-, .-: a 
. y 1 ^ : . ^ " " ^ , ^ ^ ? ^S1 v a i ) 0 r I m ' r r i b a , Alom^o, G ü i m o s , Guzóci 
gles "Itálica)) han llegado proceden-.' 
tes de Nueva Y o r k 170 voluntar ios) '¿1 elemento jowoi ba i ló hasta h i -
para el Teí-cio Extranjero. Unira-da la t-aide. na minando la é 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
¡ESPlIOLES! :•: ¡EXTRANJEROS! 
CION DP T A ^ O CÍ0 ^-Extranjeros , que defiende el honor y terr i tor io nacionales. Se abre un enganche POR LA DURA-
seía8 do D i - P m - MPANA- Premio pesetas. Sigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO AÑOS, con 500 y 705 pe-
P enno respectivamente. En el Gobierno Mil i ta r podé i s inscribiros. No so exige documentac ión alguna. 
— , . E L TERCIO DE EXTRANJEROS ES UN CUERPO Y A GLORIOSO 
Ven ían muy animados y t r a í a n 
banderas e s p a ñ o l a s y carteles en los 
que se l e í a : «¡Viva. E s p a ñ a ! » 
O F R E C I M I E N T O D E C A M A S . 
P A L F X C I A , L a D i p u t a c i ó n ha 
celebrado una ses ión p a t r i ó t i c a , acor 
da.udo ofrecer ."iUO camas para, los he-
ridos de Africa.. 
POSICIONES .REFORZADAS 
CADIZ. .3.—Viajeros llegados de f.a-
ravhe dicen que nuestras tropas han 
reforzado las posiciones e s t r a t é g i d d s 
de las proximidades donde habita el 
R ai su n i . 
F R A N C i S C O S E T I E N 
Especialista en énfermededfea a* is 
nariz, garganta y oídos , 
•onsuita: do 9 a 1 y de 3 a 8 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
miaría a* cunsa, de ni i Lnd í^r i vt o a.gi1 
cf-ro. que ca ló íteaata loé tim • • .-• a i -
dos. lotí ron i Ciros. 
Einiboiriahaiicinn, M i c r e s . m%vn.\Zi'ú--.-
nos, v hlasta él a ñ o p.nVxi.no. 
E L CORRESPOMCAL, 
Ajo', 3 de sc-p-l.irml-re die 1,92Í. 
VVVVVVlA/*/VVVVVVV»/VO/VVVl'»A^'V»A«A^/V»A '>'VVVVVVV 
• LA C A R N E E N M A D R I D 
e n 
e i m i s m o e s t a d o . 
M A D R I D , 3.—El confictp de 1 
carne contimia en igual calado. 
Hoy se ha Saciiflcodo escaso m i n a 
ro de reseS. 
Por esta causa el l u m s escascar 
la. corne. a.Uiup.ie es probable qil 
ese d ía quede re.-ueiio el convicto. 
WÍO VTII.-PAGINA I . Í ^ O K I E Í I L © O A l M I T A j S R ^ Ü D E S E P I E M B R E DE 1921. 
•««WVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V I ^ V V W ^ ^ 
F A L L E C I M I E N T O D E UN MATADOR 
L i m e ñ o m u e r e d e u n a 
a n g i n a d e p e c h o . 
M A D R I D , 3 . _ I I a faJ Ic . ' ido . : i - con-
seoun'MioLa die una. Oingiina de px-ho, el 
d-ii^t/ro Linieñó. 
VwVVVVVVVVVV\^a iVVVVVVVVV\^VVVVVVVtVVVVV'VVVV 
RAMIREZ.—Oamisas—Blanca . >. 
^AAíVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVV V VVVV VVVVVVVVVVVVV%/%^1 
POR LOS H E R I D O S D E M E L I L L A 
ca y las rnarclias hasla í é c o f r é r 20 
kifóüiétrog. 
.\ ii.dos los empleados cuyas Ó^tt-
da.dcs d e p e n d a n del Kstailn *C les r?.-
tíerv.ará el d e s t i n o . 
CLASES DE T K O i ' A 
El Rey (q. 1). g,) tía M indo a bien' 
resolver, de a G i i e r d o con 16 píevehitU 
en el a r t í c u l o .'5 del R e ^ l a t ó e n t o I ÍT-
Ká-híco de l o s Colegios pr'-pai-atonos 
m ^ d i M e s d e Bür'Rps y C ó r d c h a , apro-
bado p o r Real orden de l."> de i n a í M 
d 'c !'.'!'•'. míe mienl ra : d tnvn ins ' ;a ' -
Ciirtíes (ii-fiiiistatii-iüs sé snSíJ-uidaiíj 
los, ¡ r n i r e s o s en lo? o x p r o s i u l o s Cen-
i n s de i i i ^ t n i e c i i ' i n . Es asirclsrrio la 
voluntad de Su Máies t ad ( p i e \<k-. 
aluiTinos va íf is íresados en ( i M ' v m ; i -
tocias a.nteriores y con d e r e ' - a o a c .n 
l i m i M - en los meneioniidns eüiiiííloa 
I r rndne i i en e s t o s s-is e ^ ' n d i o s i > h I) 
f i a - u i i t y con arreglo a los p r e e . : p t o : -
del citado Heglarnento. 
R A I ^ I R ^ T . — A B A M I C n s . — B l J í n e » . • 
iVVVVVVVVVVVV\AAA/VV>̂ ^̂ V̂vV\'VVVWVVVVVVVVVVV> 
A L I M P t A S 
L a p e r e i r i n ^ c i ó n d e l a s M a -
ñ a s d e l o s S a g r a p i o s . 
Hoy e ©I • ú J l í m o día. paará ins- • ilíbív 
so ©n ©ata paiV'g'i"'i nM-'i'-n, auyos íiw.;'s 
(•i-.>lil,o y . i ' • ' • ' i i ' ; ni,n<rMido, S""'»! of• • 
C 'M' . ^n f t i 'Mi ; ? ! ! per,- lew atlTIIif'-S d - ' 1. 
sci'i'a.dcwS- niU'.M-Lc^ en M-áai'Uac^J J 
|.,MÍ¡r n Du -. pur lej-iUCn^í'-O A; ' MI 
/ . a n t e , efl [• a i n f a d " D U C I ^ i f a n e , - ' . ! ' ^ -
La, Junta lia-v?. íi-J-^r i w u i vez n u r 
qaie" ru» 3 3 ceno^tk-. ( uin solo billc t.. 
que éstá pat-rofíinadá por: p a § a d o el d í a ;die hoy: 
,, sera presidida por las ] ^ ^ ^ A r t A ^ v v v v v v v v v v v v v \ ^ ^ A A A ^ A A A ^ ^ V v v ^ 
K A M I R E z . ' l m u 6 r m « a b l M . - B l a n » « . I, 
i^AfVVVVVVVX^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVcvVVVVv 
o í a 
Run-
B e c e r r a d a b e n é f i c a . 
Con ¡vordadera/ impaciencia, dado 
el s u g e s t i o ñ a d o r i n i e r é s (pie su es-
p e c t á c u l o ofrece, se espera la cele-
b r a c i ó n el p róx imo lunes, a las cua-
t ro y inedia, de la t a r d e de la anun-
ciada becerrada cuyos beneficios lí-
quidos se destinan, por mitades, a 
l a admirable ins t i tuc ión «La Gota de 
¡Leicbio» y a engirosur la 5usoinip<>tón 
nacional abierta por ' nuestra Soberao 
n a para atender, soco r r i éndo le s , a 
los heridas y enfermos de la campar 
ñ a de Mol i l la . 
Crandes atractivas o f i v r c esta fies-
ta. En ella, reapa' - c c d inolvidable 
diestro Ricardo Torres (Bombita), 
quien d i r i g i r á la lidia v nrpbáblé -
m m k " bawdor i l l ea rá a lgún loro, re-
c ó r d á n d o n o s su ane sbheiano, y 
aquella s i m p a t í a y elegancia que Ri-
cardo, sólo Ricardo, .aupo pasear por 
los ruedos de las plazas éspaf io las . 
La", fiesta, 
Su Majestad 
éncan ta jdo ras soñoritfi/s -L ü c r 
Agüero . L o l i t a Quintana. Mar i ; 
no v María, Josefa Richi . 
Dado el c a r á c t e r pa t r ió t i co y bené-
fico del e spec t ácu lo . Aste s e r á honra-
do por la presencia de S. Mi l a Rei-
na. 
L id ia ran , y basta, es probable que 
maten los cuatro becerros, los cono-
cidos j ó v e n e s don José Agüero , don 
.Teséis Corcho, don Paulino' Garc ía 
del Moral y don José' Pombo. 
Las cuadri l las e s t án forniad.os por 
ronocidos jé)venes monta .ñeses , que 
han dado palabra, formal de hacer 
u n derroche de facultades, v a l e n t í a 
y elegancia 
Entre l a gente de a, caballo,, sin te-
mor a los porrazos, figura, el conoci-
do y popi i lar deportista f rancisco 
G a ñ í a . Alvarez /"Pacomio). 
Las localidades de l u j o . h a n side 
adauir idas por buen n ú m e r o de f a -
mil ias m o n t a ñ e s a s , que de esta for-
ma, han querido con t r ibu i r n la b r i -
llante/, y resultado económico del es-
p e c t á c u l o . 
UnO de los tendidos será ocupado 
' p o r las principales s eño r i t a s do in 
buena sociedad, focadas con la c lás i -
ca mant i l la e s n a ñ o l a . 
Con estos alicientes es seguro que 




N o t a s m i l i t a r e s . 
L L A M A D A A F I L A S D E L 
CUPQ DE INSTRUCCION 
DE 1920. 
Se dispone por Real orden Ja h-.-
' corporación de los ivclntas pertene-
cientes al cupo de iús r rucc ion de h f 
quinta, de 1926, as í como los agrega-
dos al mismo. 
La p r e s e n t a c i ó n t e n d r á lugar el 
d í a 12, hac i éndo lo directamente a la t 
Planas Mayores de los Cuerpos a que 
e s t á n destinados. 
L(\s reclutas acogidos al Cap í tu lo 
XX de, la vigente ley de Heclnta-
miento l i a r án por su cuenta eb viaje 
de i n c o r p o r a c i ó n al Cuerpo a que 
e s t én d ó s t i n a d o s . y d i s f r u t a r á n dn 
rante el pe r íodo de i n s t rucc ión de to-
dos los beneficios y consideraciones a 
que tienen derecho. 
Los individuos que presenten certi-
ficado de ins t rucc ión s e r á n examina-
dos en sus Cuerpos, y si su estado 
no es el que corresponde, s e g u i r á n H 
curso normal con Icis que carezcan 
"de ella.. Los que presenten dichos cer-
tificados y acrediten poseía- la instruc 
c ión que en él se expone, la continua 
r á n basta, su completo perfecciona-
miento, siendo licenciados cuando se 
disponga, por el Minis ter io de la ( i i n -
r r a . 
Se a u t o r i z a r á l iara pernoctar fuera 
'del cuartel a todos aquellos que ton 
gan medios de alojarse por su cuenta ga.—«Meohieilín» 
dentro de la localidad. Santander. 
t a ju ra de banderas se c e l e b r a r á SITUACION DE LOS VAPORES 
a los quince d í a s de haberse incorpo- DE L A COMiPAÑIA T E A S A T I , \ N -
rado los reclutas. . ' TIiCA 
La ins t rucc ión de los reclutas que, Linca de Buenos A,'res.—Bl «Reiná 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E L «REINA M A R I A CRISTI X -V. 
Anoohie, . a las dcic©,. sinlió pa ra R i l -
báip el vapgr •ccawec* «Reina M a n a , 
Gritett/iitla»:. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES. 
Ervti : : d ( v s : «SaJil ia.go». de Santoña, , 
en' J i a s t i T © . . • x , 
«Weiltonidale». de Na.ntos, en í dem. 
«Cabo C ( M - o i i a " . de Syon, con ciarga 
gemcrcaJ. 
«Aillar)), de Aviiiés, ecu ca rbór^ 
«Jurjna.", de Rayen 1 a., con t ie r ra . 
SKiUdos: «Alígala", jiara, Tuiinpa, éfíl 
lastre. . .( 
"Qa.bo Corona», para, Bilbao, con 
carga .ge/neral. 
"Galindo II», para Rcquiejada, en 
lasl.iv. 
«Mijdrodht», i>ara Bilbao, con car-
ga gtóéfrat . 
E L « INFANTA ISA/BEL» 
E l d ía 28 dol piuv-ier.iite mes «labIrá 
do nuestro puerto en viaje extraonl i -
nario piara Habana, ol vaipor C O i l V O O . 
de la C o n i p a ñ í a de Pini l los «(Inifania 
Isabed». 
E L «ESPA(rNE' ; 
E l vapor ccmisio de l a T r a s a t l á n t i -
ca Firamcosa, (cEapagihie», l legó si i i 
novedad, a Ha H¡a¡baina el d í a 2 del 
precinte mu&a 
EL «ALEUNSO X I !" 
Este vaipor, qixe aáiÁÓ de nuestro 
p u r to ©l U del paisadó agosto, l legó 
a la I l a l í a n a el-pas udo vfáfa&a, a las 
siete de la i i i a f i a J i a . 
COMPAÑIA DE NAVEGACION 
DISCELTA. 
En Ra.rc.olo-ua Uní, quedado disnelia 
Ja pimiki áqici'ail l l amuce Catailá y 
Gv&góecib de Ralauamlie, irepra^ieaitiain-
teis basta ahora, die l a Empres-.i de 
XavegaciiMi I h a r r a y Coiiipiañía,. 
Comió consstcuencia, de esto, los s -
lloréis Ibai i ra han establee ido. urna ríe-
legaciini de l a r&fevüida C o m p a ñ í a en 
la ciuida.d conidal. 
I M R U E STO DE TON E l A ] E 
l 'or eO iiinipUií.rÜo dlci topieilá^© ba.n 
pagaido' en la. Admuia. do Barceilona 
los ibuq!U©3 . d^1 la Connpañía Tra^-
aitlájit.ica Fran.ceisa., qiue'* liiaoen osea-
la en Santaiirter, las cantiidadas si-
guientes: 
. E l . «E^pagiie», 22.545 peiseitaig; el 
«d'ne'rto Rijso», 1(5.320; el «Ma/'in is», 
UMO, y cil «Hajití», 14.196. 
S ÍTÜACION DE LOS BUQUES 
DÉ ESTA M A T R I C U L A 
Vapo'i-eis de Ariigel F . Pérez.—«C!a. 
rolina E. de Pérez», « E m i l i a S. de 
l'éraz» y (cAlfonso Pérez» , en Saatan 
deí". 
Vaipoa-es de L i a í i o y Coimpañía.— 
«María. Eterna», «Juam Antonio" y 
«iMaii"i'a Mencades», m SaUitamlci; 
((A Miedo», en A ture ría., y «Luisa» , en' 
Gijém. 
Vaporas de Victoriarav Lé>pez Dór i -
y ' ".Maria.n.eila», en 
se iucornoren lia de estar esnecia í -
monle dir iuida a la preparatoria dol 
t i ro . 0110 de'>erá há^e r so con todo do 
tenimii uto v con nrreárlO a las p r e ^ 
cripciones dol reglamenfo de t i ro . 
38:roeloaia, d e 
l l ! -
Yk-.tciri 
(;á diz. 
E l «Ini 'anta Isabeil de BorbcJ*», 
gó a R u e ñ o s Aires, die Montevideo. 
' • rj. Xneva York , Cuba v Mé-
p r a c t i c á n d n s e ciercicios de t i r o ind i - j i co .—El '«Reina, M a r í a Crist ina", en 
v idua l , as í romo todo» los relativos .Santander. 
a la ins t rn ' ' e ión ibd t i rador para el | ivi ••'•.NpMilí-.-.rrat». .n.',lió el :«) d© Cá-
combalo : Ins t rucc ión ron armas v ' d i ' , . p a r a Ni!' 'va York, 
sin ellas'. Umi tándoso a lo mas nocr»-1 E1 «.Allféiriiso XII». en la Habana, 
sario para hacer cffn orden los movt- l El Antonio L ó p e z » , en Veraci -uz , de 
mienlos; ejercicios de educac ión f r , - la Habana. 
g de un 
meíro 
entre punios. Tenemos 
en almacén disponibles. 
OrieiH i : Velasco. l l 
E l «León XII I» , en Barcelona,, de 
Cád iz . 
Límea ide Velnezuola-Cndoiniblia.—El 
«M'anU'e l Calvo», e n B^ircelona. 
E l (cMointeiviideo», | sa l ió ©1 22 do 
IMiento Rico para, 'Santa Cruz do Te-
neriife. 
El «P. de Sa.l n iHegu i» , s a l i ó el 10 
de Santa Cruz de l a Palma, pai'a 
Puerto Riico:. 
líl aRaenoc? Aires», en Barcelona,, dio 
Cádiz. 
L í n e a de Fi l ip inas .—El «Isla de 
P a n a y » , sa l ió ej) 30 de Colombo para 
SSaigaipore. 
I . ín ia diG l'"(iiiiainlo Póo . —El «Sa.ñ 
Cailc.N". m i i é ' I de Monrovia para 
La. Agüera.. . • 
E l «Cataluña.», sali-V el W do A l i -
cante, para Cádiz . 
S -rvi(;!.-• ( -pec.'a.los.—Bl «Alicante», 
•a Bíálagai de Mid i l l a . 
Efl «C. Lóp'..'Z y López», .coi 'Mol i l l a , 
de T a r r a . ' í n n a . 1 
E,l «Ali'oif.o X l l i » , . Qm Cá.diz, de 
Má laga . 
E l "«Legazpi». en Cádirz, de Ceuta. 
El «J. d d Pié lago», en Cádiz , de 
Má.laga. ^ ' ^ 
E l «Ciudad de Cádiz» sa l ió el ¡R de 
Cádiz para l .ararbo. 
. - . w ' . v w v v v v v v V v v W W W W l ' W ' W V W V W * 
R A M ? 3 S Z.—Guantería .—8 LannA, 8, 
Er «MA E N S E V I L L A 
M a n u e l B e l m o n t e e s 
a r r e s t a d o . 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o 
fllHiacén; ealde.óa, 
Sevica, 3 — E l , dí'OStró Manojo Rd-
inojiu.-, ilaimado a titas, que tieoio qa*. 
in!COirp"C'i'!a.i•.:•;.' a l r e g i i i n k ' i i U i diC viram..-
n a . . quci v a . a m a i i L i a r a Al'u'ica. na 
sido arreiatado p o r fa l tar a l a l i s ta 
e n . 1 r n a i :> I . 
E l d í a 5 e m b a r c a r á ccoi j-nimbo a 
l . a i ame . p90í% uniirse a su r^g-hn: 
to. 
£11 gobei'ladoi" cli.vil, confi?st,a.ii,(lo a 
leu raqiuonliniiüiiib'.is q u e le hizo u l al-
CjaldíCi paira, que d( IM c t a í v l a i iberia d 
de . l o s presofj guiber:iiatiivo.&, b a m a -
niijCi .i 'ado q u e tiepa toaaniiniadois todos 
los expedientes de los eme puedieu s^t 
t i b e i i o a d O ' S , ¡fiero que no l o l i a • por-
que no sis V-ICÍI q u e busca, el iilt i imo 
aplauso. 
• E l asunto l o deja" a l a resoiluición. de 
Su •. i:••.:-•. i r m el Gobie-rno. 
A ti'eacientos metirorf de la.'esitaicjón 
fenroviajiiia, dio Aracisna los civilie» en-
cointiiarciñ graveonente he r ido ú u n i n 
di p i duo llamiadoi Majnmei Btimeis, de 
diieaiodho ailoa. 
Deialáró que, esitando embriagado, 
el d í a aateiiiiar luoortó en u n a yegua ' 
pa ra divigirae ai teróren^i de ta pro-
p'-.al.a.d de su j K w l u e , y úi déepiedi.l, 
ciaLtUlíLlkl11 •p.erdiió' cc(:icidm;¿e.n-
to . . 
É l herido ¡ingresó en el hospnital en 
estado gi a .v íshna. 
En las p r i i n i D r a s horas de esta 
i i M i i n u i a . en l a calle die M a r í a A n x i -
jiadora, u.n ceirnión altippieOló a, Roisia 
Sfeíoicihez, moiiiii^it., que sí-i d i i r i l g í a . ai 
tialler doiiide tira.bajabia'. 
L a inifeliz joven m u r i ó a los po-
c o s instantes do ocuirrido el ^desgra^ 
ciadii aeciiionte. 
E l obauífeuir fué . de tenüdo en el l u -
gar del suceso. 
El i i i S f u T l u r de Hiigienie (i d p . i i ' i i i i 
rile M.a.rcil!ieiK\ lia p.|'.oíV'ar.a.do a l .In/ga-
lo una denijiniri!.'!, co in t r a í e l voiteaioia-
r io de l mataddi'o si fiDi' Tronemso-. y 
el ganadero' .- 'ñor . l iménez, los éüór 
liéis, puieintos di-' ,aKii7 | r j •( 10', sar^lfica.-
baoi reses tubju-cu losas y d¡8spüé3 
las vendíaoi ail poiblico, 
,ArtAAA^VVV^AAA'V\VVVV\^A\AA^'WVVVVVVVVVVV\\VV% 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E B I O O 
Repetía lista »n enfermedadM dt nlfiM 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 6-50. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madraxo, ' 
De 12 * 2 y de 4 a 5. W a d - R á s , 7, 1 / 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n f e 
MEDIDO 
Eapeciallaft* eafermedadea Silflo» 
Consulta de U a 1. Paz, n ú m . 2. 2.° 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1867. 
Cnentaa corrientes a l a vista efi' p l 
letaa, 2c,/• de i n t e r é s anual ; en mone 
das extranjeras, Tariable hasta i j 
1/2 T 
Depós i tos a tres meaes, i y 1/J •/'! 
a sela meses, B "I", y a doce meses, f 
7 1/2 
C a j a de Ahorros , d í s p o n l b l t a 19 
r l s ta , 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depós i to do valores, L I B R E S DE DB 
HECHOS DE CUSTODIA. Ordenes d i 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y t í t u lo s amortizados. Giros, car ta j 
de c r é d i t o y pagos te legráf icos . Cuen 
tas de c réd i to y p r é s t a m o s con garan 
t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acep 
t a c i ó n y pago de giros en plazas de! 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, factura , etcé 
tera, y toda clase de operaciones di 
Se niega a pagar. 
LONDRES.—lín el t é r m i n o municipal 
de Poplar, el Concejo munic ipa l pro tes tó 
contra la desigualdad de las contribucio-
nes locales de la r eg ión . E l Concejo del 
condado do Londres y el Metropolitan 
Asylums Board, procedieron contra el 
Concejo, y se l ib ra ron dos mandamien-
tos para quo dicho Concejo pagase los 
tributos; pero el Concejo de Poplar se 
negó a pagar. 
Poplar es us distri to pobre que, com-
parado .con algunos arrabales de Lon-
dres, paga impuestos muy elevados. 
Ocho detencione. 
LONDRES.—Anoche a empezaao la 
Pol ic ía a poner en prác t ica la orden de 
detención contra los consejeros d t l dis-
t r i to do Poplar. 
Ocho de ellos han sido ya detenidos, y 
el resto que no se encontraba en sus do-
micüiop, lo se rán boy. 
Se cree que las fuerzas han esperado 
la orden de L loyd Goorge para comen-
zar estas detenciones, y ésta ha sido la 
causa de no haberse efectuado antes. 
Entre los treinta consejeros figuran va-
rias señoras . 
La mujer do uno de los consejeros de 
tenidos anoche, aunque t a m b i é n forme 
parte del Consejo munic ipa l y figura en 
la lista de personas que deben ser dete-
nida*, ha sido dejada en l ibertad, lo qup 
hace presumir que las siete u ocho seño 
ras que se hallan en igual s i tuación no 
se rán detenidas. 
I N G L A T E R R A 
ESpIo ion de una bomba. 
DUBL1N.—Ha explotado una bomba 
en el Insti tuto católico de l íelgast . 
La explosión ocur r ió en una ventana 
del edificio. 
Resul tó herida una mujer. 
SUIZA 
Los armamentos. 
GINEBRA.—El Gobierno f r ancé i ha 
entregado en la Secre tar ía general de la 
Sociedad de Naciones la enmienda tefe 
rente a los aimamentos, en la cual se so-
licita que se constituya una comis ió r 
permanente que oriente al Consejo acer-
ca de la ejecución de los a r t ícu los 1." j 
8.°. y que compruebe y realice todas la1-
investigaciones que el Consejo juzgu 
necesario hacer, a d e m á s de las especial" 
mente previstas en las estipulaciones de 
orden mi l i t a r , naval y aéreo de los dis-
tintos tratados de paz. 
La Comisión i n fo rmará t a m b i é n al 
Consejo acerca de las cuestiones mi l i t a 
res, navales y aéreas , y especialmente 
es tud ia rá las condiciones de una acción 
c o m ú n que el Consejo pudiera recomen-
dar a los miembros de la Sociedad. 
En caso de urgencia, el Consejo de la 
Sociedad inv i ta r í a a la Comis ión a,que 




PARIS.—El p r ínc ipe Alberto de Móna-
co, que ha sufrido una grave operac ión 
está muy mejorado. 
Los acuerdos financieros del 13 de 
agosto. 
PARIS.—Después de cinco horas da 
sesión del Consejo, se aco rdó no ratifi-
cer el acuerdo financiero del 13 de 
agosto. 
La nota del Consejo dice: que aquella 
decis ión era inaceptable, y que en algu-
nos puntos no estaba conforme con el 
tratado de Versalles. 
A L E M A N I A 
L a relacione con Baviera. 
BERLIN.—Han mejorado las relacio-
nes entre Ber l ín y Munich. 
El presidente del Gobierno b á v a r o da 
cuenta de quo los m o n á r q u i c o s y mil i ta-
res van demasiado lejos en sus propa-
gandap. 
INDIA I N G L E S A 
C o n t i n ú a n los d e s ó r d e n e s 
CALCUTA.—Los moplales han ce-
lebrado hoy una asamblea magna en 
T i ru regad i . 
D e s p u é s de una d i scus ión t innnl-
tnosa acordaron negarse a capitu-
lar . 
E l fe r rocar r i l de l a l í n e a de Cali-
cut a Sborainir q u e d a r á reparado 
hon, continuando el servicio de tre-
nes, asegurado desde esta noebe. 
Los rebeldes se han entregado al 
saqueo e incendio de numerosos esta-
blecimienlos de bellidas. 
En la, r ég ión de Poennani uno de 
esos establecimientos se defendió con-' 
t r a los rebeldes, pero sus defensores 
tuvieron que rendirse d e s p u é s de re-
sist ir i") ataques. 
Revi icn de un acuerdo. 
PARIS .—El Consejo dé ministros 
celebrado esta tarde ha decidido que, 
debía revisar con los aliados varioa 
punios del acuerdo que se íiriuó el 
día É3 del pasado mes de agosto. 
E l Cobierno l 'nmcés cree que va-
rias soluciones a las propuestas (¡¡¡j. 
t intas de] acuerdo e s t á n en cont t¿ 
dicción CÓn las c l á s u l a s del Tratado 
de Versalles y disminuyen las a t r i ^ l 
ciones de la CoíniSión de Reparafi^ 
nes. 
El Gobierno f rancés , animado ^ 
un e s p í r i t u de conc i l iac ión , desea es-, 
tnd ia r de nuevo con los aliados M 
r ios puntos del acuerdo, proponiéjl] 
dose bascar soluciopes que consu-
gren los derechos de cada uno. 
E l Gobierno f r a n c é s va a crnprgtó 
der breve negociaciones cu este 
sentido. 
V»VVVVVVV^.»VVVVVWVVWVV'VVVV^WVV>WW»V^ 
G A C E T I L L A 
Q R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
ÍX)S l ! \1LABLES DE L O I E FULLGR 
Él be l l í s imo y art ís t ico espectáculo de 
los bailables de Loie Ful lcr tiene encan-
tado al públ ico del Casino, que cada día 
recibe nuevas impresiones de sorpresa y 
admi rac ión ante los preciosos cuadros 
que con cada danza componen, con güi-
to y arte exquisito, las lindas y gentilei 
danzarinas de la escuela de baile de la 
genial norteamericana quo durante tan-
tos años supo conservar el cetro del arle 
coreográfico por ella creado y quo halo-
grado t ransmit i r a sus bellas discípulas. 
Todos los d ías presentan bailables nue-
vos y cuando ya p a r e c í a que los bellos 
efectos de los anteriores no se podía su-
perar, se recibe la sorpresa do otros coi. 
juntos encantadores de induscriptibli 
belle/.a. 
Lo malo es que este espectáculo tan 
art ís t ico y seductor toca a su bn, puea 
m a ñ a n a lunes t e r m i n a r á n - s u compromi-
so en el Casino las gentiles y simpáticas 
d i sc ípu las de Loie Fuller, a quienes es-
pera la a d m i r a c i ó n y el aplauso de otros 
públ icos . 
La despedida que m a ñ a n a les hará el 
del Casino será de seguro un te¿timonio 
elocuente del g ra t í s imo recuerdo que 
aqu í deja la notable escuela do baile de 
Miss Fuller y una seguridad de quo esa 
despedida no ha de ser definitiva sino 
temporal. 
* * « 
El martes sucede rá en la escena del 
Casino al mejor conjunto de danzasexó-
cicas la mejor bailarina española: Argen-
tina. Y con esto nombre está dicho cuan-
to se puede decir en su elogio. 
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" C A N T A B R I A " 
Sumario del n ú m e r o que hoy publica 
este semanario: 
D é l a semana: La gra t i tud de los in-
dianos, por Berceo.--Glosas vulgares: Ne-
cesidad de un verdadero patriotismo, por 
J. Barrio y liravo.—Las vestales dol azan 
por Alberto Marín Alcalde.—En el Asti 
llero: Una fiesta patr iót ica , por b.-Aren-
ga real: La nueva bandera.—Dolorosos 
recuerdos, por Santiago de la Escalera 
G a y é . - E l t inglado d é l a farsa, por Ar-
tagnan.—Mientras el amor vela, por Ar-
turo Pacheco.—Retablo aristocrático: se-
ñor i ta Luz Pombo: Lo quo dice el nom-
bre, por J. del Río Sáinz.=-Por los solda-
dos de Marruecos.—Venid a América,so' 
ñor, por Marciel Rosell.—Carnet dopor-
tivo. 
Oonsulta de 11 a 12 1/2 (excepto ^ 
Mrtivos).—Sanatorio <!• Madrax* 
D i T S á i i z d e V a r a S 
Ex profesor aux i l i a r de dichas ^ 
naturas en l a Facul tad de Zaragoj* 
t ^ r . T O S Y ¡ENFERMEDADES Di ^ 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , i7( wgundo.-C<* 
sul ta da once a una.—Teléfono *• 
R e l o j e r í a S u T ^ 
Relojes de todas clases y formad 
oro, p la ta , p l a q u é y niqael-
AMOS D E E S C A L A N T E , núm"0 
m i n o R e g a t o 
Espedalisita é n enfermedades 
p ie l y vias ur inar ias . Inyceciiones , 
u-avenosas del m y del 'JH 
varsan), ú l t i m o invento de Ehrüc^' 
Comsoilta todos los d í a s laboraf 
de once y media a una. J 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 í 
DE PEPTIEMBRE DE 1921. fék. | j » O l S Í « L ® e A í M T A I S R ® W W ü T T Í . - W t i T H * « i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ /VVVVWíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ %»Vl̂ lW%WA<VVVV»VVVWVVV»VVMÂ ^ 
fliiíomómfes Sludebafter 
lunes, despedida de Loie B o l s a s y m e r c a d o s 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
vi moviiniento financiero habido en 
¿ r j emana que terminó ayer fue. 
u0 no de gran importancia baa-
/ . ,n-m intenso que en la autenoi-. 
'a" 7 ; ; ; ; , , , ; : ; . 4 po? loo registró bas-
¿ Í G S oscilaciones, debidas nica-
por 
trario C U Í 
é% de pape repone de nuevo y vu 
dar las series pequeñas a 
„„,. la anterior, y las gra 
se resienten 
' falta de contrapartida, y al coi^ 
lando bay demandn y esca-
Al final de la semana 
elven a que?-
l misino tipo 
,..i,ndes cierran 
'on pérdida do un cuarttilo. 
kn este papel se negocio bastante 
'la plaza local, cotizándose varias 
dlíéraciones |>or un total de 17.5.r>!)r, 
nesetas. a cambios que oscilaron en-
v 66 <¿ v ()7,00 por 100. Los Amorn-
zábles, que a pesar de haberse repues-
, .;ISÍ el Importe del cupón último, 
volvieron a bajar, reaccionaron not-
varíente, quedando a 93,25 por lOo. 
gofo se cotizaron 49.500 pesetas, entro 
92 fifi y 93,40 por 10(). 
las Cédul.'is Hinotecarias no se en-
t i^ton 'después del cupón do 1." del 
(.(tfHente, baciéndose únicamente 
$•¿0 con el cupón y los del 0 por 100 
a por loo. 
Algo más movidas que la semana 
anterior las obligaciones de ferroca-
rril, haciéndose Asturias de 1.a a ¡y. 
56̂ 5 y 07 por 100, por un total de 
J0.OO6 pesetas. M. /.. A. serie F. a 
S'».?".. AlpMmnis a 77,2ó V 77,50, y Boba-
dilles a 66 por 100. 
Pus acciones parecen animarse al-
gB en la plaza maíliMlefia., debido, 
sin dada, al anlazarhiento de la cuea-
lií'm de los transportes. Las Norte;-
sulicii de 281 a 2S't, v las Alicantes di 
2 8 Í a 2 8 5 . 2 5 . 
Ante la nrobnble renovación del pr; 
yilegio del Banco de España, su~ 
acciones parecen animarse. babiQnd( 
PEftnado en la semana, cinco enteros. 
Los Bollos "-on lo'? nue más avanzan 
jnios de 202 v 205 han llegado amo-
ayer a 2 2 0 por 100. 
Lñs -valores locales algo más ani 
rnádos que de ordinario, cotizándose 
acciones de la Ibero Tanagras a I0C> 
por 100, por un total de 112.00o Hése-
las. Electras de Viesgo 0 por 100. a 
ül.75 v 9 5 ñor 100. Santander-Bilbao 
(I89S y 1 9 0 0 ) . a 69,75. Acciones ferrr-
canil Cantálirico, ordinarias, a 7'' 
por 100. Idem Banco Mercantil, a 21> 
y B.anco de Santander a 3913 por ion. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
Extra, superior, con saco Ofi a (57 
Clase, inferior 55 a 56 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerilla, primera, con saco 5f 
Harinilia primera, blanca 4( 
Salivado, primera ..s 4) 
MAIZ.—Pesetas ios 100 kilos. 
Del Plata, nuevo X 
CEBADA—Saco de 80 kilos. 
De Castilla, superior 3.' 
Avania , 34 
HABAS—Pesetas los lot kilos. 
Tarragonas, con saco • 1< 
Maiaganas, con ídem 5' 
luein, pequeñas 4í 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 109 ks 
Blancas, de HeiTera, nuevas 9' 
t mías, para siembra, ídem 7( 
tílancas, oorriente® 6' 
Idem gorda-s, redondaa 6 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos, 
'•lase superior 
GARBANZOS.—Con envase, peaetaf 
los 100 kilos. 
De 30,i0 granos is-
1 ^ 4 3 , 4 5 ídem m 
ge «,47 ídemi 14. 
De 4 8 , 5 0 ídem n , 
De 52.54 ídem "... ... ift 
^ 62,54 ídem [ • > 
^ 56.58 ídem g: 
ge 62 ,64 ídem 7 
Do 78,80 ídorn \ZlZZ]."'"['. ' . D 
PATATAS.—Con saco, Ptas los 10« ks 
Encarnadas, nuevas 21 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
«anua de arroz 7. 
«Otaba, número 2 8r 
» n q u i l í , número 0 S( 
Voi rCon envase. pesetas el kilo 
» Longbei^.....-....... 6̂ 25 a 6,5: 
Duerto meo, 
M m ídem 
bleiu fdem, 




0 , 0 0 a 6,2' 
5,70 a 5,8' 
5,60 a 5,7' 
5 , 5 0 a 5 .6 ( 
& Plano. Hacienda 4 , 6 0 a 4,71 
trillado... 4.50 a 4,5? 
segunda 4,25 a 4j3C 
AZUCAR ' ] ^ ' V ' ^ ' U ) 5.40 5,4? 
r„ ÜUAR -Con saco, Ptas los 100 ks. 
EE r T 4 remoladla 150 a, 155 
^ i n ^ i i o . 1 órnente::::::::: 1 1 % 
Stónon fVP0rí«r. remiolaciia 135 a 141 
T . . . . 'dem. belga 







1 3 5 a 13' 
W a 135 a 140 
, i l 128 ,a 130 
C.yl;iCAí!ELA--p^etas el kilo. 
Id em ooo 8.50 
Idem 0 - 8>30 
mojida, numero 00 ii,0(i¡ 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
Caraoas, Ocumare 6,00 a 6,10 
Idem, San Felipe, iseleoto 5,60 a 5,65 
Iden*, ídem, segunda... 5,30 a 5,40 
Idem Ohoroní, siiperior... 5,70 a 5,80 





San Tbonué superior 
Idem Payol 
Fernando Póo, cxü-a 
a 4,40 
4,40 a 4,45 
4,00 a 4,10 
4,20 a 4,25 
4,10 a 4,15 
3,90 a 4,00 
3.15 a 3,20 
3 , 2 5 a 3 , 3 0 Idieim Idlemi, superior 305 a 3 1 0 
Idem,, ídem, corrí ente 2,80 a 2 85 
Femando Póo, extra 3,30 a 3,35 
Idem ídem, superior 3,10 a 3,20 
Idem, ídem, comente 2,85 a 2̂ 90 
JABON.—Precios en almacén, pesetas 
los 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio kilo. 166 
Gorrión, ídem ídem....:. 1 4 5 
Lagarto, ídem ídem I Q G 
ACEITE—Pesetas los 105 kilos. 
Corriente, fino iss 
Refinado (lata de 10 kilos)....:..!...* 24 
BACALAO—Pesetas los SO kilos. 
\Mniega Somer primera., orecido 130 
ídem ídem,, primera 1 2 8 
tslandia, primera, superior.... 1 3 0 
Ling, primera 122 
Zarbo 9 5 
Pen-o, Islandia 1 . a , Crecido 90 
ENTRADAS.—Se lian recibido en 
nuestro puerto en la pasada semana, 
•onducidos por el vapor F landi e: 
327 saeos café, de Veracruz. 
Por vapor Tüátt, de -Ainsterdam : 
36 sacos café, y por vapor Castelaf, 
le Amsterdam, 67 sacos café. 
Es esperado en breve el vapor fíai-
% con cargamento de cacao y Café. 
ACEITES.—El mercado de este ini-
lortañte artículo está algo en bapi. 
•egún las cotizaciones lanzadas estos 
lías uor los productores. 
ARROIZ.—De este artículo ofrecen 
fá cosecba nueva, pero aún no se ha 
ecilndo nada, pov no estar aún en 
ondiciones para el consumo. 
CAFE.S.—Los cafés siguen aumen-
a.ndo de precio, los de Puerto Cábe-
lo, como ya liemos diebo en nuestra 
•evista anterior, y alior.a cotizan de 
Centro América, con una nueva subi-
la de precio. 
Los demás artículos siguen soste-
niendo los precios, por causa de la 
poca animación en los negocios. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D i S A N T A N D K R 
Interior i por 100, a 67,85, 07,90 v 
•7,80 por 100; pesetas 43.000. 
Acciones Banco Mercantil, a 248 
)or 1 0 0 ; pesetas 5.000. 
Obligaciones Electra de Viesgo, 6 
icr 100, a 95 por 100; pesetas 5.500. 
Asturias 1 . a , a 56,75 j)or 1 0 0 ; pesetas 
' 0 . 0 0 0 . 
Real Compañía Asturiana 6 por 100, 
I 98 por 100; pesetas 7.500. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
J n a p a s t o r a l d e l a r z o -
b i s p o d e T a r r a g o n a . 
El cardenal arzobispo de Tarrago-
•a tía diriigido a sus diocesanos una 
•astoral cuyo:; páurafo-s más impor-
:i,nlivs acoü ésitoisi: 
«Honda p-nia aflige nuestro ospíri-
n, cciniio cil de todos los españoles, 
m ta cimiel y viiiLana traición d!c los 
loros dicil R.lf, soculajies eniemigo® de 
uestia Patria, no oli.-i!aute. los favo-
•ss que de nasoti'oái 'lian recLliido.»' 
((Dejemcsi ai Golvjei-no de la nkaeión 
uo se preocupe, ccano 9e he }>rcoau-
ñido (desde eil priiniier ino-meaito, de 
"íparar nuestro aga-avio; depoisiitoino-^ 
ueeiti-a confianza on nuestro augu--
y Mosaica y ©ü los boniibres a quic-
es H.ame a 5iu Consejo; piingíi.iiioans 
su lado', ipii'astándolciji todos ii.ues-
I'OI aipoiyo, y IMI oiniitaiino.s sarrill'icio 
ilguno que diet!na,n.d'e el bien die aues-
ca-qjueriida ¡Pati-ia. 
M.aa no descuidamos de acudiir a 
>k)ft Nueisitro Señor, a la. i'ntiarcosi<>n 
'e ia Sautísinna Virgen nuestra Ma-
TC y a la pj-otordi'-n de Joei santejs. 
Win'ioe- para que DiO& dé todo el 
icierto a nuestro® gobernantes; ore-
II (a per efli ti'jujnío de nuádttt'as a.r-
ni-s; ipid:aimoG a Dios por mn író$ 
p.o'ñúuünvtí a^íKÜados, que sean 11-
ñ'ea c'e todo lual y pu'edan volver 
u'vanjto y victoricnos a áus licig.a.rc^, y 
10 no® olvidemo® <lo aquellos qiic 1..li-
an e i la iluic!ia perdiendo' su vida >• 
«V CKPeflnciS todos, que a, totdfcs nos 
',k-a,n/,a la. preí-'-ivate d.-v- M acia. Para 
jilo, edn diejaa" l a oracit n ündxvidiual, 
f la. orar.-iióu c-(.«i nuoifij-a® faiiniJias, 
:.aii gra.ta a Dios, cua..KlO' dice qui* 
:ein dondie se enicontrarem dos o rhás 
vongregadoo en m i noaíkl.ye, allí es» 
oy en medio de eillotsh, os precást) qu'-' 
ifeuidaimcis a iiiüiasiurcî  tcnnpilo® piara 
'.iccigei'j.ic^ a la. oosacdlán que hace la. 
t¿fl : ; i, pwbOiQa de Q J S n I ia i- i! ros .-n 
«pi^sañitaic^i do todo el pucl.ik>, que 
•IV.IU) tói! Dr.aciñn lia, dle kv.icr más 
if̂ -.ac.i.a paira ol^vnicir la diiv'aia MX^ii-
•icordia, ElObre todo si el pm Mu 
i:ci;i¡i;ij::iñ.a en das plegarias, a sus 
•iirerdivíies.» 
"Poir estó reconlanu»1 edil singular 
•ncaivciniiento la ucia a las 
fuüiie'onos ordiina,iiias que se oelebr'a.n j A las diez en punto, «La caluinnia 
en nuestros ter.npJo®, en partíciuOÍiir al. ; da», 
irazo del ívaimto rosario y a la sclierh-
nidad de h m Cuaroutui Horas, o, 
cuando memos, a visiiAar al Sautísi-
nno, cuya®' ifunciones se dip¡ig-,¡irán 
niionitiras subsistan las pnesenties rré-
oesidiadeiS', a los f.in;is expresados; y 
diisiponemo®, 'ademátsi: 
Primero'. Que on las igdiesias en 
que se .roue al santo; rosario se añada 
al íiinail una salve a la Santísima. Vin 
gen y un paidramiestro a lo® santos 
Patronos.. 
Secundo. Que antes de resei'var 
el Santíaimo' ,poa" la tarde en las fun-
cione© de (aráronla. Hor.aisi se recen 
l as letamías de i os sanito®. 
Tercerív. Que igualímente se necen 
la® leitankis de loa stantos en todas 
las íunidones raligiosas tlie la tard^, 
Si 110 bubiiose procedido el rezo del 
Si'/nto .rcfctlirio con la. s"allvie y j>:idr> -
nuestiro ordeniados en el mimiero pri-
lliern. 
('.uai'li). Que en la santa ¡mdisa «e 
diga todos lo® días, sim exoeiptua.r 1&& 
dob-leia de primera cla.se, por onskle-
ra.r grave la noceírdadi, la eedeota. de 
la misa «pro tea npar© .bélli»; y n itg 11 -
mois que on el «.Miemen.to») de diínn-
tos sb aicuerden IpS cedeil irante® dle lo* 
sciildados fallecidos víetiinias de la 
guerra ide Ma r̂iniiecio®. 
Quinto. Que laS Comnuiidades ye-
líigtíióiSiaS aviven el espíritu de meirtifi-
caciióai y- peúiiitepiciia y hagaJi las ro-
gal iva® que aicoiat.umb'ran em caso® de 
g 1 "a.ve Ti/eoe®idad. 
Séxto. Para las rogativa® en núes 
tro itomplo metrapüiLiit.ano nos pondr^-
mtoB die acuerdo con ei oxcoiliGiiiití-siiiiai 
(ia h il do-.» 
Finiaitenenitei, e®t:iiniuila a todos lot 
sjuceindote® de la diócesiilsi a que cedan 
un día de hiaber, y abre una susic\rip-
ci('>ii, que eincia,l>',iza el .araobáspo con 
mil pesetas. 
*vvvvvvvvvvvvvvv*vvwvvvvv\<vvvvvvv̂ ^ 
S u c e s o s d e a y e r , 
CARRETERO DENUNCIADO 
La Guardia municipal denunció 
ayer al carretero Tomás Alonso, por 
circular sobre el carro que guiaba 
en vez de i r andando como está or-
denado. 
POR DEPOSITAR RASURAS 
Por depositar basuras en la vía 
'pública futeron Alenunciados pcV la 
Guardia municipal gran número de 
vecinos. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos: 
Francisco Pellón Cifuentes, de cin-
co años, de rozaduras en ambas pier-
nas. 
Carfós 1 Puente Ruiz, dé seis años, 
de una herida incisa en el pie de-
recho. 
Diego Lecurra, de 50 años, de una 
contusión con hematoma «en el ojo 
izquierdo. 
Vicente Revuelta, de 15 años, de 
una herida incisa en la mano dere-
cha. 
José Orda, de tres años, de disten-
sión en el brazo izquierdo. 
José Toca, de cinco años, de pica-
dura de un mosquito en la pierna 
derecha. ' . 
Antonia Olmedo del Río, de siete 
años, de una bernia contusa en Ja 
región superciliar derecba. 
Angel Ramos, de años,' d^ una 
fuerte contusión en los dedos del pié 
izquierdo. 
Ciro Benito, de Sf; años,d.; éxirác» 
ciini de un cuerpo extraño de! pie Itt1 
quierd). 
Francisco Aja. de J4 año:-;, de una 
herida..epntusá en la región parietal 
derec ha. 
Antonio Diego Casanuev 1, de HO 
años, de un Mlaque epiléatlC'». 
Aurora Rizartiia, de V.O años, d'é 
una herida incisa en el ledo anulai 
izquierdo. 
vvvv\aA,\aa/vvvv\A-vvvvvA.vv̂ vvvvv̂ \â .%vwvvwvv 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Federación Gráfini Espadlota, Sec-
rinii Mixta de Saiilaudcr.—Esta So 
Ciedad celebrai'á junta geiieral extra, 
ordinaria, en el Centro Obrero, el 
día 5 clél corriente, a las seis y me 
día de la tarde, para tratar asunto; 
importantísimos. 
SOCIEDAD DE CIGARRERAS \ 
TABAQUEROS.—-Hita Scl^dad celo-
la a ra, ¡muta general cixtraordi.n¡i.":a 
'hoy domingo, a las tres de la tarde, 
(ciño les asunito® a tratar son de 
-'iMi:a imiport.anc.ia, se ruega la más 
puintuail asistoic.'iia die. todoisi lo® á®o-
oiados. 
Tamlsién iinviteíino® a to'do® aqnio-
llcs que, iveateneciondo al ramo, sim-
paitú .ai con eyta, orga,ii,¡zaci<>n.—'La 
Directiva.. 
•OVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AlVV\̂ \̂ VVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA. Empresa F r a 
(ja.—Compañía dramática de Gaspar 
(.'ampos. 
Hoy, domingo,a las seis y media, 
«Una mujer que 110 miente» (estreno) 
A las diez y media, «La frescura 
de Laíugnte». 
Mañana, lunes, a las seis y media, 
«Lo dice la. copla». 
A las diez, «Frente a la vida» (es-
treno). 
GRAN CASINO.-»-IToy, domingo, a 




A los diez, «Don Juan, buena per-
sona». 
SALA NARBON.—Desde las cuatro. 
¡(El timo del amor". 
FRONTON SANTANDER. — Parti-
dos para hoy: 
Tardé, prinuM' parí ido. a í}0 ta.n-
tos: Velasco y Campos contra Orúe 
I I v Hierro. 
Gran partido a. W tantos: Ereño 
v Barros contra Etzekondo y Ner-
vión. 
Noche.—Gran partido a 30 tantos: 
Orúe I I y Galdácano contra Ardaiiza 
v Elorrio. 
Gran partido a 40 tantos: Velasco 
y Olea contra Joshema.ri y Aboitiz. 
t i l 
Ho te l Res ta f l rao t ? B a r MRoya l " 
• I i H l M son «srvlalo S H i a r f e 
• • r v i « l « U toSoMéwll i M ü • 
H R E L f l 
Calzados de tarde \> noctie. 
Creaciones exclusiuas. 
"San Francisco, 28. 
de 4§, 20 y 12 HP., en seis cilindro*) 
ENTREGA INMEDIATA 
C o m p a ñ í a V a s c o - C a n t á b r i c a 
d e N a v e g a c i ó n . 
El Consejo do Adni,inistraci(\n dé 
esta Compañía convoca a Junta ge-
neral extraordinaria de señores accio 
nista*' para el día 15 de septiembre 
[¡lóxiino, a las once de la mari-.iia. 
en sus oficinas, Ibáñcz de Rilbao, nú-
mero 22, tercero, para tratar y resol-
ver sobre lo que preveo el artículo 13 
de los Estatutos. 
Bilbacl, 30 do agosto do lf,)21.—El 
prosidente del Consejo de, Adminis-
tración, Victoriano L . D ó n g a . 
hace falta para indiu^tinia on la pro-
vincia, cóm bueinas referenc.iaisi. 
Informará don Sixto Obrador, es-
tacióui do la Cosita. 
Se vendo en Bilbao. Razón, EL' 
PUEBLO CANTABRO. 
ü m o s rioja P f l T E R M I M 
Esta Gasa garantiza la pureza de 
sus vinosi elaborados excluswamenté 
con uva de la verdadera rioja alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
Santander 
l a i r d s Arene del ueiie 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
Hart fne? 
Reanuda su iacaisulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio.—Teléfono, 5-8S, 
A i x r c j n x r o i o 
En el pueblo, de áaneibrián, Ayun-
tamiento de Sa.nta, Cruz de Bezaná, 
so a.n-iend;in : una. casa y una cua-
dra v pajar, con veinte carros de hier 
ba seca.; "unos 350 a 400 carros do t ie-
rra, prado labrantío y erial; ochó 
5vacas; un burro, coi) apai;ejos, 
patios y ollas de leebe; 
láUranza; un carro de cubo, con sus 
aparejos; 30 cairos de abono, y, ade-
más, se cederán las casas que se pro-
vean de <>0 cuartillos dP leebe; todo 
ello por tasación, a l interés que de 
común acuerdo, so convenga por am-
bas partes. 
Para. trataiM con SU dueño, 




C O L E 6 I O D E S A N 
DIRIGIDO POR PADRES J E S U I T A S . - - V A L L A D O L I D 
E 
Estudios do bachillerato y primera enseñanza.—Calefacción do aire,calienta 
sistema «Perret>; 17 grados en todas las habitaciones del Colegio. 
Moderna instalación de baños.—Magníficos laboratorios de Física, Química, 
Historia Natural, Biología.—Clases acomodadas a las exigencias pedagógicas 
modernas. 
F í d a n s e Reglamentos a l R . P. Rector , A p a r t a d o 3 4 :: V A I L A D O U D 
I ^ 
S U U I 1 U H j e 
S = = = = = = e © — - — & 
e ^ 
d e 
¡usiíno F. m i l i 
A diez metros del Gran Casino. Capacidad para 200 coches, c«n 90£iaulM. 
'Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorio». 
TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZA H O. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
« r v l o l o p e r m o m e n t o T m \ é > f . 2 0 - 3 0 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S i t u a c i ó n e n 3 í d e a g o s t o d e J 9 2 J 
A C T I V O 
Accionistas 




Gastos de instalación. . . . 
C "éí itos en cuenta corrien-
te con interés 
Fincas urbanas 






rantía . . . 
237.714.251,89 
20.711.925,00 
T O T A L P E S E T A S 













P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 
Depósitos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar. 
Pérdida? y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja do Aliorros. 









Garantías. . 26.711.925,00 
P E S E T A S . 
















V.0 B : 0 
El director geren.e, 
J O S É M A I Ü A G Ó K J Ü Z D E J^A T O R E S I 
El interventor, 
BbUAKbo O K T E G A , 




ini'.r a le® • ninuiift ilo 1; 
:i,s. Í-¡i:: ¡ •, pHtüiCiü';!!! ; 
auTnciEKto v ni 'Santo 
piMT.-qu n ; ' üii'-n ttel Sájnitíi'ciliino Sujca-an liento y cá.a 
C A T E D R A L . — M ! : - ' : ! . ^ dúMlc J.-LS s^lS 
y jTLOfliia fcmmfa. laig o;ikt>; a l á s ritieve l 
y 'Cua.i'to', l a ruteo. Gcmvioutuail; a líts | 
di T , iii¡ M r>-iz;da. I'(.)!• la tauadie, a l 
láis ¿u.atiro y media., l idsarin, . batríitán-
ctoi&e H • ii.liluno MiisfiiiitO;, on I I V O Í C -
SANTO CRISTO—Mi^as a las 3fó-
fea, isipte y ¡mc-dia, dU'-io, oc'liO' y mo-
dia, d.'f y M U ", a. kaS exftio y i " - -
(P n, la | ' . i11 >. .j'ii i al. GGin |-;-lát.ivvi; a las 
dáez, n^i^a y coiiiíc.fíotwt.'lsl i i. aidiil-
\o K ;Í 1;.• ~ bl'eS de fa 1 ) u '? ( •i',!'qUGx-
>i:t.iií I>';I:IÍII 
(.'••ilLO. 
l í e iKuiwiina" do ea,k!;MUÍ-I, dc-jT. Moi -
1 ^ d&l Sclar, Riiairiiayor, ^í/, priniii^ioo 
CONSOLACION.—Mi>as a las sois, 
.sii-w. siete y media y ocliO; a las ocho 
í y media la (larríxquial. fon, ¡dillica. 
i A las diez, misa .de oatequesis; a 
j l a s once, misa rezada y eX|iliear¡nii 
! doetr inal para adultos. 
| l 'oi- la. tardo, a. las sk-!e y media, 
lodos tos d í a s , rezo del Santo Ro-
sario, y Via-Crucis" los vlorn-es. 
J Los d í a s • lalioi aliles lia.brá mis;is 
a las horas signieiites : seis y meilia. 
, siete, siete y media, ocho, ocho y me-
típoñ. 
• SAiN ROQUE 'Sai'dnniC'j'o).—M.vjae. a 
Í€|;.1 'Siete, axtiQ; niiie've, d;lciz, c-ncei y 
•di A la de diex, a.: ' .stirá l a Es^ol-
j&p*Gi&lidafl fia Ylnoa blancos j | t Ig 
S 8 K A 8 I B A P B 9 ) M 9 T A U W A M I 
: I A C K ; N . - A i ! i 
•dhi hasta la.í 
iiearn 
la. 
'adtaa lai'? laudies, a la-s- syiüta y me-
i, Á)X'|M3'.';:iC¡iiai mcnioj' del Sa.airsjüio 
i-.¡:ÍI Uiu.i.o, \/ ú!')(,';i'-n, R<J.'¡,I-I"U.;', oi'a-
n de ana a- y u'. •pa i'aei.ún a, Jos M Í 
Ju 'ndi-e'ón y i'e^M'-
cc¡a el. eáa i reo dei 
en Ja, Eun-a,!;;!;-!1. 
va, team i : la mil 
«iljiTUiO Euciuúsl ieo».. 
K • '" n:,i i.nu <,j' ie-'-.¡0' 66 linvii lodcí 
los d í a s a Ja hora indicada. 
VvvVWvvVVt'vVVv̂ ^̂ vvv\â A'VVVVVVvvvvVVVVVVVVV> 
POR B O C A DE O T R O S 
C o s a s 
Nr 
u'eive, criiaaa i'?>zadia y oatocpio-
l, a.dUiltcií'i; a lía® aM,i?'V.'3. mi -a 
Pí)ir la ia ' d , . a las fvjete, 
JJ Saiiito iíois.a.rio y n-ov- '-.'.a a 
S t ' ñ o i a ilíiien Apai'ecJjda, y 
Do ^lariiiana de ipinfemios, idora ,Cé-
É de í l a i o , DmlJilki, 4. íJ?g,iMi(lo. 
VuVNTA I T í C I A . - . M h a s do S^e a 
fniiove, ceda media hi ra, y al la» dl-z. 
ptaibe y idcié'a; a lias aiiovo;, l a \n>.>-1 
pa i i r .qoa i l , con ii-nláí.'ea; oa la, nd a 
do ciabe, e.eteqneisis jiad'a adiU/ltc'D. Por 
[>d tardío, a lia] siete v nradia, Santo 
Hesai io. 
SAGRADO CORAZON.—D^e Í - U U - O a 
mii'Vi', íi^iaaS cada medé i . In ra: a l-sis 
biTiOO, misa cen ó i •«'ano, ou o] a.! lar;' dé 
la, Saai! íshii.'i, T r in idad ; a laQ d?J2iZ > 
.modia., ííifiñp de ( . W I ^ I .'gaeiiVn do 1 .MI-
S O 1 y Eir-tainiiHlae:;:; a las Oinco 
se traspasa!' el aoroditado efstableei- y mz-lia,. miea i /; da. I ' . M - !a tarde 
ináento de d o ñ a Petra P é r e z , por no a p s y ne dei. Inn.'h a m.•asnal 
poder atenderle su, d u e ñ a . 
Se d a r á n faeiiidades con garant ía ¡ T J ' i i ! ni dad. 
a satisfacoión. 
A las Compañías de los mismo» r« 
felama R I O S . Ataraianaa. 17. 
m e z - N t a e z , r . - S a n t a n d s r 
T U B E R I A D E G R E S 
M A T E R I A L R E F R A C T A R I O 
NUESTRA SEÑORA D E L CAR-
MEN.—M.isas rozadas dv" ó&tte a di ••/. 
onta úllMiia eoiii ó>,!g!ii.no-. Dm hi tar-
de, a. tasi sirate, Rce-ririoi, lectn.na, acto 
Lü3igiitdo cx| '.sii i ra de Su ]>!iv,iii.a 3\la.-
iestad, visita, y reserva; al l i na l , se 
cantereá isx SaJvie p o f ^ i a r . 
B U E N CONSEJO.—MÍIÍ.vas dcci le las 
scrji'i a, Jas nueve y nrd.hí,; a íáia C Í Í V . I , 
ÓjjiSa de e niinnii'-n general, con ííioóm 
pañ.aimionto .(te ai'inóinio^ai y meitot s 
y eio-.vVjio en I I O Í M . T di Nu1. •Li a. Se-
ñ o r a do! Ruon Cc-ieríjo; a.l t e i í m e i a r 
esii4-^igia s,- -da.-.ú l a Benulk-irai Pa-
pal. Per" l a t-.u'do, ai laa ::,iote y mo-
d'ui;' RciS'tniio y noivoina a FSfejS'íra 
Si fiera, de Consolaci<'-n y Corroa.' 
SAN Mi : ;UKiL . - -Mi -a> a la - :•.-;•••- v 
modia., •ociho y .dvsz; en Ja de ^ Í C ' I . V . 
c.iminiiiión giDner.ail do. lora coíradieo iln 
la | , : v :ú : i , y eo la, de diez, p l á t i c a 
fsóilno el Sagrado. Evan^oduv. Peí- la 
temdo a. la,-'' do.s y nKMli.a, cx[pl,i.'.:a- | 
eaya ÚT-I 'Calcio ;aiio a. lo- n iño ''; a las 
g^ts y modiia, fnnución roligicoa, oon 
Rcorr io , l'roive ójiaivilcilo del mor .-n 
tí • ¡or do San Mignol , p lá l i e i y Vía 
(vo i - 'U tié.i'miináiiudoise con' la hevadi-
L a fabricación, del radio 
Los Estados Unidos son los mayu-
res inodiietores de i'adio. A lines oc 
l'-'ls lograron ohlener gramos de 
osla p reo i osa ine.leiia. uliliza.ndo lo: 
mineiailes do uratio-ca.ndio, m u y ex 
tendidos en A m é r i c a . Se cá len la qiu 
sólo de los yacimientos de carnotite 
del Colorado y de Utah se podr í a i 
'.a nsegMir mas do 5€$ gramos de radio 
Antes de la, guerra, una fáhric;. 
francesa produjo en cinco a ñ o s 27 gr.v 
¡nos, con un coste de 7(10.000 l'raneo-
oo o gramo. 
pin la actual idad funcionan otra; 
varias ¡Vihricas, que l i an llegado a ex-
lra.er anualmente unos 18 gramos. 
En Madagascar y en Teokín exis 
om miiierales i-adio-aoiivos. que er« 
breve s e r á n tra.nsporta.dos a Francia 
con ohjelo de anmeidar la producc iór 
de r ad ío . 
E n 19.18, Por tuga l fahr icó cince 
gramos. 
E l Caiuú de la Mancha c 
nado. 
El céleliro nadador Jahez Woífí s< 
entrena en B r i g t l i o n ])ara. l levar Í: 
cabo una nueva tentat iva de atrave-
sar el (."anal de la Manchn. 
Wolf f s e r á a c o m p a ñ a d o en su pruf 
ba de un aeroplano, que Iransmit irr . 
Iior t e legraf ía sin hi los las peripecias 
de la t r a v e s í a . E i i 1911 estuvo a pur? 
to de t e rminar felizmente su ¿m'prgsa-
pero la. marea y el ma l tiem])0 le im 
i i id ieron lllogar a ' tierra cuando s-




diO iqueda.r ahioofas en Ja. taialia de 
hiay. son la.s si^nii.ni,-
S á g p r Ti)ar,ie:ai!.o—•Plaza de l a Es-
peranza.. 
Sera ir íloiaipíñó'n.—llei'iaán Cmités. 
S'.'noe \IiMa,:il.-. ' P.a.M.x> dé Monén-
díez p e í a l a . 
f o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e ! C l u b d e R e g a t a s . -
P » t m e a * c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
UN C A D I L L A C A B I E R T O i P E R F E C T I S I M O E S T A D O , A TODA P R U E B A 
HS S P C ? i S ó ¿ f Y ' A ^ S Í A C A R R O C E R M , C E R R A D A T A M B I E N . » 
TODA P ^ U E ^ I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
S í r a 3 ® C é n t r a l e e - S s p a r l e r o , 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda í las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
eí dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
PH5E0 BE PEREDH, 2l 
Entrada por e a l d e r ó s 
L U Z Y T I M B R A 
^ E P M R A C I O N D E M O T O R E i 
A l u m b r a d o e ü e t r i c o d e « u t o m ó v i l e s . 
L a earidad do Santander.—El BES 
dmiento del Asilo en al d í a de ayer 
fué el siguiente: 
Comida.'- d isl i'iihu ída,s, 752. 
Asilados que quedan en ©1 d í a 3 ' 
' v . 139. 
Ayer se ¡lian e.x.poidjjdo. dioz y HS-ÍS 
| o'ipoii'Ioi I .¡'r'i.i:.! oitiros itaidoifl a'^ioi-
'liíijadcl^ idio: I<.•.•!. s.eiS'erJta. y nno • (pie 
"líny cía e l A-ii.lo. Éll .n.nto. saildrá boy. 
MATADERO. — Rcsos sacribeadas 
m eí d í a de ayer : 
Rcm-í -nSiayoneB, 2Í3; menonsig, -i!); 
Cerdoigi, I I ; kilus, !^2. 
C( i .Ll . j . . . ' ; , 47; K#OiS, 21)0. 
ILAiLí A / Ü O . - L ; i la DvapO'Sitai ía 
W Ayuníain;,--! •i:d(v i r . ha l l a , a dijiripdiíi-
•'I'OI do q I I I • ' i a,-.••.••d.'io .a i . t lnoño. 
•fwf.Oi ca.'i,tMl.'a.d _ qiiio fmT * a ii.'.ontrada 
en lo? pasíilld/s do la, CJaáa niumicipal. 
vv>\T'w^ vwwv : «vwwwvvwwvwvy«/wvi^vt/vv.i, 
•SANTANDER-MADR I D 
Rápido.—Sale de Santander todos 
os d ías a las 8,9, y Uegá a esta esta-
•ión a, las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander fe las 
6.27; Pega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las 17,25; Ueg» e 
íaniander a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander « las 
',8; llega a Madrid a lag 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; l l e g í a 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a las 19,44, pa^ 
oa llegar a B á r c e n a a las 21,45. De 
Bárcena sale a las 7,15, y llega a Saa-
lander a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
SaMdas de Sautander: a; la* 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias: 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40-A Bil-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander; 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35, 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las . 8,55, 
18,550, 15,10, 17,5 y 20,15.-para llegar 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,48 
y SI, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,15, 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para llegar a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,11 
y 19,43. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: » JtaW 17, 
para llegar a Limpias a las 19,50 y $ 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a laA 
7,5, para llegar a las 9,30., 
SAiN'í A N D E R-ONTANEÍDA 
Salidas de Santander: a, la» 7,58 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a On-
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57, 
S a l d a s de Ontaneda: a la's 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San 
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21s 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: á las 7,45 y 
y 13.30. 
SAN t A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 17,18B 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N , 
Salidas de Santander, a lajs 
14,55 y 20.10. • 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves i 
domingos y d ías .de mercado, a lai? 
7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, ta 
las 16,26 y 20,51. De Llanes, a lae 
11,24. De Ca&ezán, a las 9,28, 15,39 j 
Teda ta sorrespondoncia. 
V literaria^ iliHja$a a ss»mfera á@S 
TELEFONO 21-08 
Presan para la colocacii'm do ban-
dajes macizos de ca in ión y n e u m á t t -
ais de l a importante Casa SoodrdcSr. 
Los productos de esta Sociedad son 
ya. coJiocidís imos en el' mundo a ido 
movilisla, por su bundad y resisten 
cia, superior a las d e m á s mareas. 
TEiLEFO'NO 21-08 
Venta y alquiler de cocí íes y caini0> 
nes nue\os y osados y tractores ágr l 
colas, gara ni iza ndo sus resul tad^ 
La laisa, Mal ofrece la m á x i m a o-a" 
ra. i i ía . de economía,, S0(l.idez, V C I M | : 
dad v elegancia. 
S e R i P P S - B O O T 
muy buen estado, puesto en marcha, 
otcótera, etc. 
seminuevo, últ imo modelo, etc., etc 
hermoso cabriolot, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
M O V u ^ e s K rss T s 
i n í o p i M r á : 
E l 29 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor h o l a n d é s 
A M D I J K ( 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s tíe p o r t e ) . 
admitiendo carga p á r á ITARANA, SANTIAGO DE CURA, CIENFUEGOS 
VERACRUZ, PUERTO MEXICO, TAMP1CO y CALVES TON, directamentó 
y sin transbordos. 
Par ' solici tar cabida dir igirse a su agente en Santander y Gijón 
SsaismS&v pfj 'mi Compañías fie les 9»2Toeari¡8E l£3 Kerts m Sapas*, • 
W & A d«l G&mpo a Zamora y Orense a Vígo. dO: Salamanca a la frontera pa» 
ffcSaBiB y otras Empresas de terrocarrilea y «ranvlas de vanor. Marina ü 
W Í ^ á j Arsenal'6» del Estado, Compañía TrasatlfíMtica y otra» Emprnai Hl 
^ f t g á o l ó n , naciolea y -síxtraajeras. DícLaradojs p^íallaraa s¿ C&cüiM ^ US * 
«Sraníazgo portúgné*. 
Carbones de vapor.~Mana4ea $.93& 
í^^ÁTiiioott j doméstico*. 
fiñ&ffiass líJ-a j a l d o s a la 
Es^eS Informef? y precios djrlg-lras a lafe 'oflclnáís ds la 
lr I , Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don P.amóa 
im&o S U , SANTANDER, señores H'ljos de Angel Póre» y Gompattkb» 
S o n l a s m&l&w&m. pcMPegeae c o a s u t í s o « ¡ B 
las enfermedades de las vías urinarias, 
linones y vejiga, 
litiasis renal y hepática, 
cólicos nefríticos y hepáticos, 
reumatismo y gota. 
en gonerwl todas las enfermedades do origen a.'tríticr. 
Usacdo estas aguas se eviía el contagio do las enfermedades iafeccicsa», 
sobre todo del aparato gastro intestiual. 
Las mejores, más puras y económicas de las aguas de mesa. 
Rotellas de un litro y garrafones de diez litros. 
Dopósiíc: Droguería de P E R E Z D E L MOLINO Plaza de las Escudas y sucuf 
sal: Wad-Bás. 3 
, • .n-n, • I -
Eü d ía 19 de septiembre—salvo cionStin^&njGítas—saidrá. idi© Santandd 
vapor 
Su capi tán don Ramón de Fano 
dimitiendo pasaje de todas clases y carga, con destino a, la HABANA I 
V E R A C R U Z . 
Habana, 550 pesetas, m á s 26 .«e impuesíoa» 
iPara Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de Impuesto»-
E n la segunda quincena de agosto-^iialvo cont ingenc ias—saldré 
Santander el vapor 
írans,bordar en Cádiz al 
Edmitiendo pasajie de todas fiases con destino a Montevideo y 
Alms. 
E l vapor Legazpi, de esta C o m p a ñ í a , s a l d r á el d í a 11 del iiróxii" 
septiembre de Cádiz y el 16 de Barcelona, con destino , a, Mani la , ad"1^ 
tiendo pasaje de todas clases y carga, con aquel destino y d e m á s pueP^ 
de escala del vapor. ae-
P a r a m á s infoirmies, 'dirigirse a sus consignatarios en Santander 
floréis Hijos de Angel P é r e z y Compañía, teléfono• 03, paseo de Pereda, m 
mero 36. Apartado número 6. 
pE cErTiEMBRE DE 1321. L . R Ü E B L . O C A N T A B R O AÑO Vm.-PAGJNA 7. 
plBRICÍ DE CÍLZMO 8000VE4R W E I T 
fHUU»" ucc|órJ oí ü R | fl 800 PARES 
fl..i it li cilla Dos Jü" tW** - 'Sjn î'1 - "B̂ LOW 
TclMono 9. M. »0l « Tranví. ni C.mp del *rp. 
Amos de Escalante, 8 (&c§ra dcS Csvrei 
S A P M T A I M D E R 
S ó l o nosotros , c o m o f a b r i c a n f e ? , p o d e m o s g a r a n t i z a r q u e tpdos los p a r e s de 
nuestras m a r c a s " P r i n c e Quality", " F a m a " y " P o p u l a r " s o n de m a t e - l a l e s de p r i m e r a 
J cosidos G o o d y e a r Welt , c o m o la m u e s t r a , part ida que e x p o n e m o s e n n u e s t r o s 
escaparates . 
U l t i m o s m o d e l o s a P R I C i O S M A S B A J O S 
u r e z a s de i a s 
Basía de sufrir Inüíi lmente de dicí ias eLterme-
dades gracias al maramiloso descubrimiento 
de los 
mn 
B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus xiianifes-
taciones; U R P T R I T I S , l ' U K S T A T I T I ? , O R Q U I T I S , C I S T I -
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U H E -
I R I T I S , C I S T I T I S , ANExrns, F L U J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
quesean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
8ÜIVEE. Los enfermos se curan por sí solos,.sin inyecciones, layados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del ipédico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CU^CJ P E S E T A S F R A S C O . 
ImniinftV'se ñ n l m Cfon/inn» S Í F I L I S (avariosis), E C X E M A S , H E R P E S , 
i m p u r e z a s oe ia sangre, Ú L C E R A S V A R I C O S A S (nagas de las 
piernas), E R C I ' C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N Í ; , U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, so curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEl'L'KATIVAS DEL DR. S01VRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porcino actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las cnor^ias del organismo y fomentan la salud, re-
sol vímdo en breve tiempo todas las fdeeras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración do ¡as mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no ttejaudo en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco, 
nphiflrtarf nOPmnca* ^ " " O T E N C I A (falta do vigor sexual), P O L U -
UvlfluUttU l l u i Ifl i /Ou* C I O N E S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D Í D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
VÉHTÍGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A CORl'ORAL, T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de ia 
N E U R A S T E N I A O agotamiento nervioso, por'crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR 8UIVRE.—Más que un medicamefato, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente toc'ai sus funciones y conservar hasta la extrema 
vojoz, sin violentar el orgácimd, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comercianteá, 
industriaios, pensadores, etc., conseguirán siempre cenias CiRAGEAS PO 
1 EN CÍALES DEL DOCTOR S01VRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e ü o . — V E T T A : CDíCO 
P E S E T A S F R A S C O . 1 . 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S; C , calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . ' . \ 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
ao las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y""Américas. 
MODELO 21. 
Para más informes, dirigirse a E 
Alija, Navajeda (Santander),• emplea 
do de la Casa CLEVELAND. 
^No se puede desatcneder esta Indisposición sin exponerse a j.arpieca9,-
flfllTajias, vaJiídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a 
wpo, antes do que se convierta en graves enfc'nncdades. Los polvos re-
temores de RINCON son el remedio tan sencilló como seguro para comí 
lr. según lo tiene demostrado en los 25 aílos de éxito credenté, re-
•?attdo Perfectamente el ejercicio de las íünciónes naturales del vien 
!- No reconoce rival en su benignidad y -eficacia. Pídanse prospecloa ;«] 
^ R M . RINCON, íarmacia.—BILBAO. 
• v,»nt« sn san^iüiíir « i la dr©f uaria 4» Wre» m Malino y fioiüs* 
San Franc isco , 2a 
T e l . 218 - S a o t a í i d e i 
:ería_ 
Corbatería 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , . O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
m C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
ü l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T A L L E R D E C O M P O S T U R A S 
ffe t Q d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
^ I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D J E L U 
^ E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . 
J A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A Í S Y E X T R A N J E R A S . 
S© roforman y vuelven fracs 
«mokina, gabardinas y ucifor 
mes; perfección y oconomía 
Vuélvense trajes y gabán» 
desde QUINOS pesetas. 
MOKíST, aümero 12, SEGUNDO 
E n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
KStD© de San José, número 9. 
foda clase de muebles usados. CA,8# 
MARTINEZ. Paga más que nadie. 
JUAN DE HIERRKRiA, í.—Tol. S M 
Igpiiela de los auíomóyllos AUDI y MAIHIS 
jHÍTbMOyiLES Y CAMIONES DE A i p i E R 
SERVICIO PSBMASEaTE Y A DOMICILIO 
T a l l e r do repa rac ioues : Vulcanizado? 
Jaulas Independiente* disponible*. 
Prensa para colocar macizos. 
Qub'ertas nuevas de 8egundo etiMil. 
con 25 por 100 de descuento. 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Rud-Lay nuevo, 12-30 faetón, sois asien-
tos, arranque y alumbrado oíóctricos 
consumo 12 litros, 20.100 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50J ptas. 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 82.000 ptas. 
tfercedea 16-45, sin válvulas, cabrlolet, 
22.000 pesetas. 
Qetroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, 11.000 pesetas. 
.Vlathís limousine, 10 HP., 16.000 pesetas. 
8enz limousine, alumbrado Bosch, 
20.000 pesetas, 
Omnibua Fiat , F . 2, doce asientos 
20.009 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, treinta asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Ppugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 18.000 ptas. 
ídem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, 1» HP., último modelo, llegado 
en juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.5Ú0 pesetas. 
S B H Fernando. 2 T t M o n o 6-16 
G M O i ó w í e y M i i i i i i í j e 
F A B R I C A N T E : 
•cmpu©z:o 
Mwbonsdc da «os» puríaínao de eses-
ia di »DÍ8. Sustituye con gra« voa-
*4* «"1 fclcarbouaíj ec todo? aoa Baou. 
-Gftjat 2,60 peseta* 
de Rlíooro-fosfato da cal de ORE OSO-
TAL. Tuberculosis, catarros oróniosa, 
bronquitis y dobiiidad general.—Pn 
ole: 2,50 paaetaa. 
«AüTAIüDSEi Féreii del Mcüiao y Oe» palta 
E S 
fCCNl^KUSKE ^OLLABIQSCKE LLGYD 
? f i í a de vapores correos l iolafidcsos pa^a l a l I l B A M y VERACRUZ 
S a l i d a s f i j a s d e S A I ^ T A N D 4 E R 
VAPOR CORREO H O M - A N C I A , el ,1 de octubre. 
VAPOR CORREO el 15 de octubre. 
VAPOR CORREO F K B S I f t , el 5 de noviembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i m y n c l o b o l i n a y C o u c e l r o ( S u c u r s a l ) , 
Agencia general de la Compañía: VKfwVSCb, H y 13.—SANTANDER • 
S S A L I D 
m Wpor F l m * i c i i < í 3 ü r & ^ r d f 8 e*te puert0 htcIa 016 ^ no-
Ei m o * E ^ p ^ . ^ i o i c s ^ B U F . 6 8 1 0 P U E R T 0 H A C I A E L 9 D E 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier uifonn» que toteroía» u \tík 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicioa de eatl 
í'-ornTinfiía, diriKirse a lo» cocsignatarioa de la miama en Santandari 
fafiore» 
y ua. mUO-®% P » & . m & a<» Perwd», S5, balo i a T m ' i . S B 
L O S 
VÁ 28 
español 
d'.', septiembre saldrá de Santander el magnifico vapor correo 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, individuales, prlmfe 
ra, segunda, segunda económica, y lenrra . oniinaria.' 
Para más iiiíonues, dirigirse al agente guiuril en el Norte 
F" « ^ ÍM C I & C ; €m G ^ | A 
Wad-Rás, 8, principal.—Apartado 88. —SANTANDRR 
U N E 
VAPCRES C0R3E0 
SERVICIO DE PASAJEROS DE 
SÁNT1NBE2 a U M M , YESACBDZ y NUEVA OBISANS 
El día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
(de 16.0CO TONELADAS) 
E l día S6 de octubre el 
I V i (de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajero?, 
- P R E C I O S 
HABANA VERACRUZ 
g.a preferente Pesetas 845,85 9?0,85 Incluido 
i 3a ordinaria . . . . . . — 563,90 618,9J impuestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, siendo 
este el primer vi«j» que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, etc. En ffita clase todos los departamentos son de 
nuaíro literas, muy cómodos para familias. 
• Para solicitar pasaje dirigirse al agente en GIJON y SANTANDER 
! O. FRAMl^SCO GARCIA.—WAD-RAS, 3 PRAL. APARTADO 3B.—Santander 
e 
E L 




E N T E R C E R A P L A N A 
U n duro cast igo a los m o * o ; . 
E N E L A T E N E O 
Notable! conferencia! del señor 
Ortega Munilla. 
D E L A J O R N A D A R E G I A 
Pasado mañana sale para San 
bastián la Real familia. 
E l i lustre a c a d é m i c o habla de la o b r a de M e n é n d e z P e l a y o y P e r e d a . 
lArnite numerosa., y cUstinguida con-
cunKincia, qu,o.JloiiiaJja, casi po.r C O I I L -
]ÁK:ÍO' el Mi^pim s a l ó n de acttos á»! 
Atr.'ieo, dió ayer m anunciada con-
I r iKcla el notablie eeic-r.itoir doai José 
Orb'^a Muiniillh, de/Sarmllíuido el ín-
l/ .n ^ante tenia, «La BsDuela literai-ia 
•de SaJitaiiider.—Reiciuerdos d© Meaién-
iW?.: Peí ayo y die Peiroda». 
Cama éma dio esperar, los prestigios 
diftl LhiiSJ'.a'Ui e(tHvl}ereiiij-.Lante i'euiiilea-on 
en e l Att iu o lo niáisi floii'Ldo de la ju -
-Vi-mlud Wterai da y artíistiica monU.'.-
fiesa., La juvemitud qiuei estuidla, de-
se^Kiit de escucihiw La auitomada pa-
labra del sabio acadéanico de la Len-
gua. 
l'ALABlRAiS D E L SEÑOR POMBO 
A la liara anunicdiaida ocup<'> la tvi-
laina el conferenaiante, y don Cxa-' 
JMILCI Ma¡ría, día Ponihbo Ibarra l a prs-
sidciiciar del estrado, en al que ai?, 
tviliaron tauihhién el alcalde y el go-
^enuidor civil,, con otros niiiettiilbros 
do Ja. Junta diivcit¡iva. del Ateiieo. 
VA .señor Pombo, eñ hrevei& y i;io-
ruienter- pailaJ)i a.i. hizo la ivi-. spní i-
< ión del orador, poniendo de ivlieve 
la. sabroisíiilicntc figura del autar do 
iflja Cigarra». 
Señaló el lianar grande que-el Ate-
néo i 1 iliía con ila prageinci®, dol se-
ñor Ortega 'MuíMÍ 11 a. m su Iribuna y 
Ctí iigi;MK',.iiiivuto que le deben, no 
.S('(!A''l<>'s ri ciéis día aquel O a t n ) , sino 
JCKS. in<).ntaiK'!-.es todos,- per haibet^e 
dignado eacager paira la con ti lanicia 
lema, tan inteivi.-iante y sugesitwo pa-
i;i ru Sétroá como la Efitauola Utora-
rin de SíUi.taiwl'M", can. recue-rdos do 
Menéndez Pétaiyo y Pereda. 
E l sfefiof PoaííbO fué nniv aplaudi-
do al terminar s u sentido y brey^ 
dii.'ouirpo. 
H A B I A E L SEÑOR O R T E G A 
M U N I L L A 
AI levantarse a. habí ai" el fflpstire ¡ 
G)ciad|éml30 (ln reaibido con , una es-
ii'M. ndosu- mlva de aplauso::. 
otra vez—comienz.a dlciiendo el coa-i 
b • • : |:.-.i.n<:iv-m:' -i "i.Mi.Miiro . en sitmir 
c i é n verdaderamente difícil. E l señor j 
J'nndHi me ha ciuihierto de floreas y 
tvito me híi/-'' reco-rda)' el tía so de 
é̂ piicd Eniiperador que ocupaha 
T I D U U ) de Roma, que deseando de^-
h.to3.ii:i3 die suis .erioniigosy, sin que és^ 
tos tuivaeu'an anotivo die queja, k s p'-o-
por.-lcnal-a una muerte diulioe aho-
gáindoles en fJLpros. EH señor Poanbo 
me ha rihagaido ei» ivótoa. 
. Ñ o será fáciiJ que yo os diga una 
comfcireni'a iiw.>4ád.lc.u y (n-dcnadi, 
como miau dan J C P J cánones que a e?to 
f'i\ refi •ivn, y ello obedecerá a moli-
tóoa dW-OirisiOS que al mv ejcipuestos se-
rán una. coniVsiún y 'una súplica de 
b.Mievaíenc.ia. L a causa eficiente do 
miiisi éeficíenicuiapi es que no soy ora-
dor, en el cüliicoi}3to retórico de la. 
palabra. Silñ oinbargo, ha.blo on to-
llas j^áirtes, cuniiplieiiido honrasas ór-
(kanies diPil ipúliAcó. 
No :'-é. ni quiero ?ial>eir, cómo se 
prrpai-a u.n párralo. lind.iniíMit? pu-
lido. Fuera del qnio nació oon el don 
iXiág¥i> di?'la ei'.cciueincia, y ea>s- son-
]k¡iqu,íiaii»nos, i-rorm a,n lo« que se diri-
gi'U a din audiitoi ¡o .lagrar lO(S apla:i-
BfrS meflianl-o cierla especia de e'a-
gaii\te h^í'jC'nlCTTio.. A mí me ofende-
ría. ©fevj prepósito. Una absoluta sin-
*:iH idad me hasta. Lo que pido a Dios 
< (pie me conserve en el no aprendi-
do' arte die haidar Lo que siento y lo 
que pieniso, .sin cu¡ida,r!inie de oSmeío 
de diiec.ión. Diré, para, araban" •jn'onto 
con fi'tei soniiívro programa, que lo 
que yo ambcU) es que, en momentos 
tales,' mi corazón esté cerca de ios 
labioa 
Eso . en lo que atañe al discur.-n. 
Respecto a la, failta, die mélíMlo, ella 
es proip'ia d--'- nui ciaiÁdiád nativa, fwr-
que yo-, qun ffjy cons^rvaidor. iniiy 
cotU'fti'.a'dot. .•-o<-i.al y polít icamente, 
on mate.rVs dr» a.rte soy a.narquiisía 
D Í O Í V me lo pv-i¡done.. Imposible a mi 
n>eni,c asiguir un. áiisteraas ideológico. 
Una. ¡idea, sailta, y luego otra, y a y|-
cm h>.r- "do» n-iltan junUis. lo que rio 
•(%! darme tono de fecundo, sino la-
meinitar ^uie me halle a'ieniipiie en el 
d( tarden. Comienzo un tema y an-
tá'-i de crnclujrk1 me paso a. otro 
Ai leo dos pariiSiíumiíentoS chocan. Ca-
tli-(teiofe drlni; 111,, ci-irno un chlüquie de 
tr irurfs, en el (pie la única víctiima es-
e1.' pnieten^o oraidcir, que quoda én-
viurlito. en i"S ruinas do la má.quin i 
que cieiducía. 
, A.sí •roy y ; f-ií ibinbWiiS-do oíimie. Na 
filié culpa "mía r-1 íiaceisio die e--ta, tar-
de. Me InvMáiStafis; a e c d í . Habrá que 
Tiiodlíficar el o'b!.'igado texto de la 
^jwrba del nulici'idn. al juez... Cúlpe«e 
die mi aiiiiiierte a los que me honmroM 
)l'""ián,doini"> a esta, i'usitri' trilmna. 
S-aría jimposible conipareoer abora 
anit/i ia .mud'mfdlumbre para tratar 
cualquiiera, especie de teana, sóu do-
dioair el coaniiienzo de l a oración al fuei-zo pénmanenfe de l a raza, m t ü 
sontinViienloi que vibra en todos .'los 
(•<i,ra,zoines-y a l a preocupaición que 
domina, todas las inteligoadas. Allá, 
en IVLiri-ueecei, se ven t í a un litigio 
do vida o muerte para Espa,ña. No 
es só lo l a venganza de los atropella-
dos, de loisi que fa/lleeieroai en La fe-
cha trágica. E s , preferentemente, la" 
macesiidad de probar el podeaío de l á 
raza,, que, on efecto, sean los que fue-
ron jos erroreis de gerentes y dia-ecto-
! sM^Ue con su virtualidad priimiti-
va. espeiraiido siempre un programa 
y un guía . Hasita atfiQtPa h \ na te-
núdo. , Los jr:•agrama© pequeños, los 
diire{:,tares incapaces, han •pi-aduioido 
muciaas vósos, y alhara do nuevo, la 
im.presión de debilidad. Mam queda 
íntegro el vigor que nos hizo lamo-
sosi y que nec? r e t o m a r á a ía gloria, 
l'im que abunden los pesimistais que 
pn. pialan esa que so llanna en el «ar-
gat» novLsiimo el «DERROTISMO". 
tti'átaSe de una mlnaria imjwteut'1, 
jíiintra,;la, que todo el país se levanta 
•mi 'VntuM'iaamev que sorpt rmi^iú a 
los que nos desconozcan. Sin. oamna-
RiaS de l'r-jas.i.. >::u i xi-Hae.idii.'s oí'i 
cia/ipa, veis cómo EiSijn.-iña. procede. 
I M M K I " ' o'ii'ra oaoie un stpMado aipa,»v-
ce, eí púldico le íteoge con alegría. 
Pai;;!. la bainleia y Huena el apla.u-
ívo.. Gomo SautaJUlcr ©S UH pueblo 
ivp'i'i-rnlativiv. el oéro damiugo «ra-
wmia.mas la < :--crn.a .inolvidable de 
la beiuliiciiián de la baad^na de Valen-
cia.. I.os üieycs, las ebuses sociales di-
ven>::i,s. se unieron en el éntoSiiaiSBtiio. 
E l S a n l i c n i quodó para sieini|M'e. ¡n-
(•ru.-1'ja.do en el i'cliK-arlo nacionail. A 
la. ba-mleia, la bcinidijo el obiapo. A 
Sámiandieir le bcimljji) Dios. 
i), p u é s el señoi ' Ortega, MiDUilla 
entra en ei temiíi ,qnie h a elegí d,0' y 
que OH la (recordación de los antólguos 
liomipos de l a Montaña l iteraria, 
cuando .en osa. ti:ei ra sublime labora-
ban Menéndez Pelayo, Peredia, Gal-
fló'íí, ívantanderinui de eleccuíai é&W, 
Escailante. 
Cieo—maiiT'ir-ta.—Kjnie aún no se 
lia di cilio lo cpie voy a decir, y es que 
'a Esnif.'-a. bti-rai-'a. dominadora, al 
fin a,! del sigla X.1X, y que impera on 
los comlenzrs del aigio XX, es l a 
Escuela de Santa,nder. Túvola. Síil;\-
manoa en los íMiliguos tiempos. Tú-
vala, Sevilla, deSpuéiS. Y cuando',paro-
c ía que todo1 lo castizo se liialaa te-
rrado, be aquí oiué Menéndez Pelayo 
cieá una, nueva Escálela, y Pereda la 
dr- n rolla en un . plan nov.'lí>t ico. 
Entonoes todo era fi-aaicesismo, 
exidbimo. oxtraurjoiái-'-imo. Hasta Inea-
ñola, que aJiora, Se .muestra fan viv.i-
hiuenitie con oc.a~sión de los trieites su-
cosos de Maairueicos. 
De maiixera que La Escuela. Ijbmaria 
de Santandei" repu ementa esos dos 
ireB monuflniem.tos quedan de esa per el gol 
Escuela li/^.-aria, s:a,nta,miioriin.a, de la pi'osildénífce 
que yo soy dii?iG¡jmilo: los Libres de . . 
Meinéndez "y Pelayo, su biblioteca y 1,1 . 
Los iuifantltcs estaiyieixin ein! l a pla-
y a en la mafw.ui>a,. de ayer. 
ES biMeib'ro del Tro-no y el int'anb' 
IÍIMI .laiim î, a;'>mii nñadl'v (tel ü'/íior 
I r j i. d.iercci un ipaí-eo por la capi-
fcñíl 'y íao. a,!"ué¡-a,'\ 
I A Las anee .de la imañana salió do 
1 itacip Su. Ma.ji"-'rail la. Reina, en 
ruteJinóvil. aeianupaña-d i. dé la duque-
sa de San Cablea y de sai mayardamo 
el marqués- de Ib ad iña, dirigiémlos-' 
p i í ^ t ^ r ^ ' t í a ^ i o n í V e a f i í . r z o y la a vü'ñtar U Asilo de La, Caridad de 
puieza, del léxico-, la grandezja li,is;o- Santanidior. 
rial . Y por eso es tan considorable - xr- i • ^ , - ,« -i • J ,„ 
l a imtluencda de don M.-ucelino M - I>(:":L V , " I ! 1 ^ ! , FN- :I H> 
néndez y Pelayo. |.Ui':>rta. c tJ bené-J'im EM'aib'ei-iinle-mo 
Tres onuflnentos quedan de esa por el gobii. iadoi civil ppfíqp Ricbi, 
de La Dipnt, i.c'ián sefli >t 
coiisejeü'os de L a Car'iidad. 
les novelas'' de Pereda. Y como yo he . Entre , é s tos iveu'da.m,af, a don UU 
sido testigo de osla obra y be vísíp doro del Cámppi •den Agapito Agui-
cóano lo« ingenios creadores ilwin p;;- (i(>ll jliam Coriva, don Manuol 
niend.. sillar sobre sillar, al vclvcr a S:l. ;-|.,-lil,ií¡l,> , , ,„, M . p H e t o ha-
l a capital de Cantabraa me a-jento i , , , ,. • . . . . . 
renovado y engiwndecidb. i v"1- <''il" P a t i n o (.a.via, del Moral y 
A n a l i z a n , cvntinmv.ión el S C Ü . M - ' don'Joi3i Gómlez y Gómez. 
Ortega Munálla, lilis obras de estos ge-
«•ios y Láisl novelas, de Ga.ldó-;, iinisipi-
radas en tipos y paisaieis ni,anitari( -
ses, «iGloria» y «Marianela,». 
• Evcca , en palabrus emocionadoras 
¡xir sai rancillez, ieouerdici3i die la p i-
sonaliidaid de don José Ma.ría., de Pe-
reda-, .y cita a su biijo1 don V'^Pinte, a 
cpuiien ha, tenido el plae'H" de'saluda" 
mementos antes, continuador de la 
obra aaxgusta de su pa,di'e. 
Dice a . cont¡nuae¡cci el conferen-
ciante que la Montaña es un. depósito 
i nagatable de en erigí as. Los quei Se 
fueran, afuade, esos maestros, más 
míe bombnosi fueron c'/míientos, pie-
dras anguilares, fundaan.en.tos de la 
raza. 
Al piantir ellos, para no volver, so 
.cannmieve el a,'eáz,ar de. la Litoratu-
ña. Sino hav ou/iein losr si],s!ituya, el 
esifuierao individmnl de los mo-di-ste-s 
puede continuar el eanpeño. 
Agrega, que en la Aiigentijna,, y otros 
l igares de América , donde cainvo el 
"orador, vió cómo sg cons^irva la, de-
voción a la Virgen de La Ríen Aparo-
ceda, P a t r a ñ a de la. Montaña-, y a 
•eo'e prapósiito- reeueirda. con ii.ala-
bras tan em ocio na,n tes que casi se le 
: J P ' V T la? .lágrinios. una anée.rlot i 
que le O C Ü I I T Í Ó en Buenos Aires, doe-
Pa.; a ic. 'bir a. la. Soberana SKí en 
cantraha.n t,!.mbién allí el prei.-vale-ní.' 
de la, Audi'CiiCiaK Señi ,;' pchtez l.ai'e-
do; c i médi<n de,! EUable-cimienlo, 
don' Ron.ilacio Ibirr 'da; don PaSkaial 
Es-obair, eiipjcilláin y iM'OifóSor del co-
legio del Asibi; dón Abdon Muñiv/ Ló-j 
pez, pa,di'c. espiTitn.a.1 de los asilados-
Suporiora y iH'pmaiias de la Comimi-
dad; coniii,;iar¡ó do J'olieia, señor Cha 
momo; oaipiilán de iSeg'iiridad, señor 
Buerei i; seerel a.r i o aii b i lin i strati vo, 
Señor Ibáñe-z. y los SleñorOS Regalo, 
Sabina. M'ord, l^igu-ias1. Irigoyen y 
Saiz. ii'. i i 'iieci-entc-. al p( rsonal de 
Admiinistiinedón. 
Enti-e laisi dianas ,y Señoritas íjue 
cuniiipilinieni airón a Su. Majestad re-
cordamos a doña Inés Redonet de 
Pardo o bija, (fona, Petronila Roa&Uo 
dé del Ci<a(m(j>o, señora de Correa (don 
Juan), señor i ta de Sa.ráebaga, seño-
r a de Priieto Lavín, señora, e hiija de 
García del Moral. 
Al desi ciubo- del auto doña Victo-
ria fué avaeianada y vitoreada por 
de un grupo de m o n t a ñ e s e s le llevo . , ' . . , 
a ví-witar en una Iglesia la imagen de l0i* 
la Bien Aparecida. ' • ¡ L a Reina recomió todas las deipem-
Evoca l a escena de un ((fia-mbrero- delicias del ' Establecimiento, dé te 
d̂ i 1.a calle de Tíilc ¡'mano, de Buenos niéndose a orar unos monientos en b 
.-Y're. nacido, en la Montaña, y a.nelli- cabilla. 
dado Gutiérrez, qm-cada día festivo. " . , ^ . . 
Je-'.a a . M s dene'.di nt - • ::as del.l L a ^ V ™ ™ - vm también el estad, 
Otiijate o naveilas do Perfda. v cea- de las obras del asilo, nocturno, qm 
rfnvve d'^^indo: Va one no b-i.va gran t lleva Su nombre, elogiando grande 
hioS tan-potentes cmio Abi.ivón lid- des caudillos, pueden quedair buenos ni,ente a la, Asociación de. l,a Caridai 
bieran de rendirse a la imiposóicjón soldadoa Como .hay un altar luminr.- mtereíáándQse noi« s í r vida nrós 
gato, Pei-o Menéndez y Feb.yi. h a b í a / t s pnede halier una intensa devo- e ^ " ' " . « ' " ^ " vida p í o s 
riesfiub'erto Iflfi e^mvas. viejas del •«•-ón. . pera. 
genio ihispánico y "liabía lieeho de L a ~ ovaciones que frec-uentemenfo pcñ& Victoria hizo innumerable 
éllai? h&9& de su m-udiejón. Fueirou in'erniimip/iercn los párratc© de la preguntas a los consejeros sobre e 
discípulasi del gnm niaegta'O Menén- i>n»,?.,Ki.-. „• interesa ule eonfeTOneia. tu- funcionanitiefffto .,de la Casa, 
doiz PidaJ, l iodríguez Marín. Paz y vieran una repetición muebo más 
M'-i.iá y otros. Todos sé fundaban en prolongadn id termina.r sus ú l t imas 
el conooiimiento de las realidades de ' • ' .0:"-ñr.v Qfáftyíi. .Munilla. v 
E-'ie-ña. Por ê o la Mndición de Me en verdad que todo era poco, para Ja 
néndez y Pelayo fué algo así como meiritoria labor que acababa de rea-
una i ei n n v e e i ó n de lo arcaico. Y lixar. 
desde el poema de «Mío Cid» en arle- E l ilustre académico y litoiiato fué 
I j d e todo- venía a j>a,rai" a ese es- muy folicitado. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXÂÂVVVVVVVVVVVVwvy» MfiMXMnHWvVtMKWMMWWXMWSAnW 
L a augusta señara fué obsequiada 
con un magníf ico ramo de florea, que 
recibió de mianoisi de un asilado. 
L a visita SO dió por tenninada ¡i 
las doce menos cuarto, siendo déspe: 
dida l a Reina, y sus ácQÍha|)añanrl<R% 
/VV̂ A\\VVVVVVVŴ ^̂ WVVVVVVVVVVVVVVVVVV-VVV* 
E N E L A S I L O D E L A C A R I D A D . — S u Majcs íad la Reina eiiiciúiuloise del estado de las obras d$l mu-ro 
IJaJjfllúu. ÍFolQ Sarnot.) 
con idént icos honoresi que a la 
goda. 
Por l a tande fué la. Soberana a r I 
m.iillais; visiitando el Seminario y j . 
manro el té en el palacio de Jo> , 
«pe • es de aquel título. 
i E l prínciiipe de Asluriiaisi y el infüjJ 
don Jaime salieron de exeiur;j)ril 1 
aiutoimóvil por l a carretera de ^ 
liao. 
* » # 
Paisiado m a ñ a n a , maltes, so (¡ú 
\yor termiinadO' en esta capi^iil ej v i 
raneo' de La, real familia,. 
Doña Virtorla, acompañada (|e J 
duquesa, de San Carlos y (|(,:¡ ^ 
qués de iBendaña, sa ldrá para 
Selma! ián, en -auloanóvil, el pefa^ 
martes por la mañana,;; 
También efectuarán él viaje" as( A 
principe de. Asturias y el infa,nlo 
Jaime, con los profesores s, r, , j 
Grove y Lorilga. 
Los infantitos doña Crbitina, 
Deatniz, don Juan y don (¡oinaj,! 
e,fee,tua,rán el viaje por tren, saüé 
de la, cstaeión de los ferraoarril¿ d 
la Dista; 
» • • 
Hoy, a las once de la inafiaiw,! 
asist irá d o ñ a Viletoj-ia. a la tónüiqíi 
insjtalada, en. el Calslino del Sardüieiij 
a beneficiio de l a Po l id ín icá de 
Cruz Roja. 
Por la itarde irá l a i-eal SimtiM\ 
li>s. Conidios de Sport para presancivl 
éO pa.rtida de, futboO;, c u y a s 
han de destíhianse a 1 os' soldados 
Afi-ica. 
» » » 
Posiblemente hoy vaya, a, LinipiaJ 
el escuadrón de l á Esicolta Real, Ii.i| 
ciendo el viaje por jonnia,das. 
Regnesairá. a Santanilei- por la ni)-| 
oble. 
*vvvvvvw\vvw^wtvvvvvvvyvvvvvvvvvvv^^ 
S o c i e d a d de Menéndez! 
y Pe layo , 
Mañana, lunes, a las nueve, se celebn j 
rá una misa en sufragio del alma 
presidente honorario de esta Sociedad,! 
don Enrique Menéndez y Pelayo. 
L a Junta de Gobierno encarece a 
socios la, asistencia. 
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NOTICIAS O F I C I A L E S 
E l B o l e t í n de los lunesj 
Por el ministerio de la Goberna-
dón sb ha dirigido a los gobernadí 
es civiles de provincias ' ¡a siguicil 
Real orden circular: 
«Su Majestad el Rey se ha serví 
disponer que en las. imprentas;! 
r'Roletín Oficial» de cada provincia»! 
imprima en la noche del domm#>* 
unes una "Hoja o ñ c i a b , que se 4 
lominará así , y en l a cual se inser; 
ará el paite de las operaciones 
íjército de Marruecos que dé el.n^ 
nisterio de la Guerra, y que el ue| 
Gobernación transmit irá a los gom 
nadores civiles en la noche del ^ 
mingo con la mayor urgencia. 
Asimismo podrá publicar M'13 
«hoja» cualquier otra noticia ^ 
con carácter oficial y sobre liedî  
de extraordinaria importancia 
Iia,van acaecido .transmita, el 
terio de la Gobernación. 
Los gobernadares civiles sólo F 
drán adicionar l a referencia de W3. 
quier hecho que haya ocurrido en 
provincia, de su mando y que tenf 
carácter excepcional. , 
L a merjeionada «Hoja oficial'' 
se pondrá a la venta, y se ^ ' f j , 
cratis ñor los firobernadores «"^''y. 
los casinos, cafés, bares y (íŜ a ^ 
mientos públicos análogos para ^J, 
en ellos se flie en sitio visihle. f 
yo efecto sólo irá impresa por u 
cara.. É 
.Las mencjodíldas autoriilades 1 
r"-p,>;'in asi mismo nue se fiie en (' 
tyei'as y sitios públicos de ma) 
(•n-iciirrioieia." de l a capital. 
L a tirada será proporcionada * 
ni"'osi(lad . rxonesta.: el lamaño m 
bo iá ,1o m á s reducido posible. ^ 
procurando que el tipo de. i111,'51*.;!» 
sra muv claro, y no contendrá P*.j 
cios ni referencia, alguna, 'exít 
lo anteriormente autorizadn- . j,, 
E l fráslo que la nublicaeián oVUj,. 
se cargará a los del ((Boletín OH^ 
de la provincia, y esta dispon 
empi'Zará a. ponerse en l ' i ' ^ l j 
partir del próximo lunes, dífi 9 
cprri.ente, ba,st.a nueva orden 
ca.ráeter eventual, como i|11P-
por las c ircunstancias .» 
